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I L P R O Y E C T O D E BASES NA V A L E S 
L A G A R A N T I A D E L M I N I S T R O 
Se aprobó el proyecto de escuadra por 
23J votos" contra siete. 
L a comedia estaba bien repartida, y 
mejor ensayada. Los actores se lucieron-
y después , ¡ f enómeno paradógieo de la 
draimatiirgia pol í t ica, en la que los có-
xnieos se. olvidan de que lo son y confun-
den; el :artificio de las bambalinas, luces 
y perspectivesecs engaños con l a realidad 
recia y dura! , d e s p u é s comenzaron ellos 
mismos 4 aplaudirse y juzgar que habían 
hecho algo substantivo, legitimo... 
No hay motivo para especial alegría. 
Salvo pequeñí s imos detalles, cuanto ha 
pasado estaba previsto y convenido. Los 
.discursos, las. enmiendas, la votac ión , e^ 
la. que sumar ían sus sufragios á los mi-
nisteriales oa^i todas las m i n o r í a s . . . ¡ H a s -
ta el aumento de siete millones! 
¡ P o r patriotismo!... ¡Claro es!.. . L a 
palabra " P a t r i a " , repetida hasta el abu-
»o,-en mayor ó menor grado, convenció á 
ios representantes de la nación, para que 
¿ votasen en pro (231), ó se abstuviesen 
(Gassét, Burel l , a l g ú n radical) , ó votaran 
en contra, porque sabían que tal oposi-
ción de pura fórmula no frus trar ía el 
amor á. la Patr ia y á la justicia, y de su 
caballerosidad y ruda energ ía de soldado, 
espera el pa ís que no to ler«rá anixtifiea-
eictnes, ni escamoteos, ni la imperfecc ión 
más secundaria; antes comprometerá su 
rancia h ida lgu ía en el e m p e ñ o de que, 
por esta vez, el dinero del agobiado con-
tribuyente no se arroje al mar sin prove-
cho' para la defensa y respetabilidad de 
E s p a ñ a , ni dentro de diez ó veinte años 
puedan repetirse de nuevo las convincen-
O R A c a C¡» N 
Espantados por los horrores de - una 
guerra que trastorna- pueblos y- naciones, 
nos acogemos, oh Jesús , como á refugio 
supremo, á vuestro, amant í s imo Corazón; 
de Vos, oh Dios de las misericordias, im-
ploramos con gemidos el fin del durís imo 
azote; de Vos, Rey pacífico, esperamos 
con ansia la suspirada paz. . 
De vuestro .Corazón -Divino irradiás-
tcis sobre el mundo la caridad, para que. 
E n el mismo instante una bala enemiga 
l legó, rompió lia ca ja de su fusil, rebotó 
en el . cañón y penetró en el crá'neo del 
blasfemo, que cayó muerto instantánea-
mente en presencia de sus compañeros 
de trinchera, que quedaron profundamen-
te impresionados. 
"Evidentemente, es siempre peligroso 
pretender a ñ a d i r - p á g i n a s al De nwrte 
DE LA GUERRA EUROPEA 
disipada toda discordia, reinase entre los Perse-ciUx)rum. de iLactancio, queriendo ver 
hombres solamente el amor; mientras an-i el á e á o de D ic s en hecIl0s puedca 
tes, pero desoladoras argumentaciones de1 dábais entre les mortales tuvisteis lat í- i S?J en absoluto el resultado de u.na coin-
Wettin -. "No hay nada. L o que hay es 
una supercher ía d a ñ o s a . " 
Hoy, á lás ocho y media de la ma-
ñana, se celñbraró, en la iglesia del 
Salvador y San Luis Gonzaga (calle 
de Zorrilla), la Comunión mensual 
de la A. C. N. de J . P. 
Por la tarde, á las siete, tendrá su 
reunión el Segundo Circulo de Es-
tudios de dich-a Asociación, en el sa 
lón de E L DEBATE (Desengaño, 12). 
N O C H E S D E L R E A L 
. I L P A G U A C C U 
Como la jugosa ópera de Leoncavallo no 
constituye preci-amente una novedad ,̂ ÍICB 
limitaTnos á cumplir nuestra misión, ofren-
dándola un cordial saludo y consignando es-
cuetamente que mereció anoche una irropro-
ehable y magnífica interpretación. 
• E n ella destacó Viglione Borghese, debu-
tante, y • aplaa' lido con harta justicia en la 
anterior temporada, que es an buen barítono, 
¿<Q opulentas facultades, más que nunca pre-
cisas ahora en el escenario dé] Rea!, donde Y . . . ¿el p a í s ? E l pa ís apenas sabe sino 
que duraínte un mes diez o doce diputados | h a ^ dos mescs s6]o ríamos á Segura Ta-
fean discutido sobre s i se deben construir Ihen, tratára-e de Parsifal, 6 Aida, ó Tosca, 
«stos barcos. ó esotros. iLos extractos de 
los periódicos no dan m á s de s í ; el Diario 
dé Sesiones no se lee; y el Gdbierno no 
se ha cuidado de buscar el apoyo de la 
op in ión de la calle, oorno se procuró el 
ó Tristón... Aunquo la voz de. Viglione Bor-
ghgse parecía fatigada, lució con energía: 
tuvo, que bisar el prólogo. 
Carmen Melis y Taccani compusieron la 
pareja Colombiha-Pierrot con singular for-
tuna: la primera, muy insinuante y expresi-
va, oyó aplausos en'el aria del primer acto, 
del pueblo a lemán el Kaiser Guillermo I I , | y el segundo, que cantó entregándose de lleno 
cuando al evolucionar de l a po l í t i ca con- ,7 eon ™oUo amare, tuvo que repetir el vesti 
lo giuwa. Corts y Aneeschi, los coros y la iinental representada por Bismarck, y la 
guerra del 70, á la pol í t ica mundial re-
presentada por él y. hecha precisa por el 
enorme crecimiento de la, pólJ-ación, la 
industria y el comercio alemanes, cayó en 
2á cuenta de que ni industria, ni comer-
cio, ííl subsistencias, ni población se pue-
den sostener BÍU escuadra, y dec idióse á 
dotar de barcos a Germania. 
Pr imero concibió u n plan asombroso, 
por lo comprensifvo. D e s p u é s sucediéronse 
granizadas-de libros, folletos, conferen-
cias, ..¡proyecciones,' mí t ines , modelos de 
buques paseados por las ciudades, mapas 
.y "planos pendientes de todo sitio visible... 
y cuantos medios de propaganda y doeu-
cvquesta coadyuvaron al buen conjunto 
Payasos, tan Giscretísimatnente cantada co-
dos de t k r n í s i m a compasión para las bu- rádencia fortuita 
manas desventuras. l A h ! , conmuévase , 
pues, vuestro Corazón también en esta 
S i n embargo, no es menos cierto que 
cuiando, como en el caso presente, ha ha-
D E L O S ftLIADQS 
hora, llena para nosotros de tan funes-i ^i^0 una provocación sacrilega y escan-
tos odios y tan horribles estragos. ! dalosa, existen presunciones que permiten 
Tened piedad de tantas madres angus-! creer que la justicia de Dics ha querido 
tiadas por la suerte de sus hijos; piedad,ol?recer 1111 ejemplo castigando en el acto 
de tantas -familias privadas de su jefe; ai miserable que ae atrev ió á insultarle 
piedad de la desgraciada Europa,' á l a : y hastia negar su existencia, 
que sobrevienen tantas ruinas. A u n en el caso de que por su poca ilus-
Inspirad á los gobernantes y á los ' tración este preceptor hubiera tenido el 
pueblos sentimientos de compasión, epm-' e sp ír i tu lo bastante falseado para creer,' 
poned las discordias que desgarran las en su fuero interno, que tenía, el derecho! 
naciones, haced que los hombres vuelvan de oponer su convicción personal de 
á darse el ósculo de paz. Vos • que les ate ísmo contra la creencia general de les | 
hicisteis hermanos con el precio de vue?- espír i tus más escogidos de todos los Üem- ¡ 
tra sangre. Y así como un día al gnlo pos y de todos los países , ¿no debió com-
suplicante del Após to l Pedro: " S a l . a i - prender que . era, por lo menos, inopor-
nos, Señor, que" perecemos", respoivlí.-i- tuno predicar sus doctrinas deprimentes, 
teis piadoso calmando - l a tempestad del ; para destruir en sus cama radas de trin-1 
mar,, así ahora responded propicio á núes- ehera la sublime fuerza del sentimiento 
ivas confiadas oraciones, devolviendo al religioso? 
mundo alborotado la tranquilidad de la Deseamos qiié Dics haya perdonado á 
l>az- w ^ ese extraviado, cuya especie, por fortuna,] 
Vos también, oh Virgen Sant í s ima, co-: es-muy rara-, y deseamos también que s u ! 
mo en otros tiempos de terrible pru:h- fanfarronería antirreligiosa-no encuentre' 
ayudadnos, protegednos, salvadnos. As í imitadores en el frente de nuestros Ejér -
L A C O S T A I 
P e q u e ñ o s Uaman á los avances que so 
atHhuy&n los franceses, y pequeños pro-
gresos reconoce también á los germanos. 
.¿Precio? Mucha sangre. '¿Resultado? 
EN L A G U E R R A P O R T E L " ^ R A F O 
t t E G A D A A T E T Ü A N 
DE 
E n el ú l t i m o número de la Semana 
Religiosa de Belley se publica el siguiente 
relato: • -
" S i m u l t á n e a m e n t e , por dos conductos 
distintos é igualmente autént icos—el se-
ñor Rougainont, párroco de Vil le íe , y .el 
mo anoche, merece ser vxsla y oída, porque, Sr . Brunet, párroco de' San Mart ín del 
ademas, perdura perenne en ella su fragao- p camil]ercs .militares del 
oía, aroma de su juventud e inspiración...— - . , . 
(j s i.0 Cuerpo en el Aisne—, recibimos el 
Miañan* debuta Ik Párett?, con Lahme, Óüe- §Ég del hee1?0 siguiente ocurrido el 24 
de León Delibes. • ' de Diciembre úl t imo, aispera de Is, . \ i .ra.d, 
en U misma región en puyo frente pres-
tan sus servicios •militares los dos citados 
sacerdotes: . . . , . 
U n camillero, sacerdote Trápense , fué 
enviado para suplir la falta de,un cape-
l lán en el regimiento de... 
S u llegada* excitó el f H n j r de un pre-
ceptor, anticlerical, que dio expans ión a 
su malhumor diciendo á sus compañeros, 
de trinchera: 
¿ P a r a qué necesitamos nosotros ese 
Los rusos dicen que en la orilla derecha 
del Vístula lian tomado á Burmskemf. 
o ( 
Desde Roma telegrafían que los mos-
covitas han sido derrotados en Beskidas, 
y que en los Cárpatos los austro-alemanes 
les han tomado varias posiciones y cogido 
mil prUioneros. . 
De E l Cairo comunican los ingleses que 
Imn ve-mido en Eantava, causando 16 
muertos y h-áciendo 40 prisioneros. 
• Los aviadores franceses han destruido 
él cantillo de Homburg, cerca de Stras-
burgo, donde estuvo el Cuartel general 
teutón. 
T o m a r á n á su cargo los adelantos "he-
chos á los países combatientes actualmen-
tt con ellos ó que estén dispuestos á en- . 
triar próx imamente en campaña. 
Los anticipos serán cubiertos con los 
leeursos de las tres potencias enumeradas 
y con el emprés t i to hecho en tiempo opor-
tuno á nombre de las tres naciones. 
Los ministres d.cidieron proceder i a l 
concierto de todas las compras en lo< 
países neutrales. 
Tomaren medidas necesarias para fa-
tilitar la exportac ión á Rus ia y restable-m 
' ter la paridad de los cambios entre Husia 
y los aliados. 
L o s : ministros se reunirán de nuevo 
cuando las circunstancias así lo exijan. 
E s t a conferencia se verificará en Lon-
dres. ^, ' 
TETUAN 4. 
A las tres de la tarde han llegado á Te-
t n á n , procedentes de Ceuta, el embaja-
dor de los Estados Unidos en Madrid y 
su- espesa é hi ja , y algunos criados. 
E l alto comisario les esperaba en el 
iratio de la Residencia, en un ión de los 
generales de los Cuerpos de ocupación , 
del gabinete d iplomát ico , el , cónsul espa-
r.oí y otras personalidades ilustres. 
LQS. yiajeres se alojan en las habita-
ciones del general Marina. 
; E s t a tarde pascaron por la población y 
mañana marcharán á Ceuta.: . .— 
E l embajador rogó al grneral Marina, 
por teléfono, que no se le tributaran ho-
nores. •-' • • 
E l embajador y su familia muéstran-
se , muy. satisfechos. . . . . 
_ — j — « ¡ 1—| — 
V I L L A , P R E S I D E N T E 
E n París se reunieron los ministros de 
la Triple entente, tomando distintos 
acuerdos financieros referentes á las tres 
naciones. 
E l Almirantazgo alemán anunria el 
bloqueo completo de la costa británica. 
EL PASO 4. 
E l general Villa se ha proeiainado Prési-
dente de .Méjico, nonhrando tres ministros 
para asegurar el Gobierno oiyíL 
D E M ! C A R T E R A 
S O R O R 
EH excelentísimo señor Obispo de Madrid-
Alcalá publice - en. el ú l f m c número del 
~~, ~ r , 1 ^T ' s * i i "Boletín OS-cial del ObiSipado". la-siguiente c u r a ? . . . No hay Dics. S i hav alguno, que 
m e n t a c i ó n escogitar cabe. Luego fue e exllortaci6n pastol.aI: ' y rompa ^ ^ que ^ g o 
pedir , a l pueblo el dinero preciso, y el | ^ voz augllsta de nuestro Sant í s imo I en mis m a n o s . • 
otorgárselo éste con.largueza, convineion, l a d r e Benedicto X V ha dejado oir de! Y uniendo el gesto á la palabra, el 
voluntad y prontitud. Y , finalmente, el nuevo, por todos los ámbitos á ú orbe, los desgiaciado l evantó su arma al aire 
éx i to poT l a per fecc ión de los buques tristes acentos del. dolor profundo que 
armados; sobrepujó todas las esperanzas, " ^ a r g a fu alma' ante f. tremendo con-
• , , , meto de la guerra que tienen empanada 
y ahora, en la piedra de toque de la lu - los pueblos ^ poderosos de Europa> 
«ha, está superando todos s u e ñ o s . . . ^ Coi310 el profeta isaías ante las maldades TEMAS DEL MOVENTO 
Insistimos en que el s eñor presidente ! y pecados de su pueblo, no ha cesado de 
clel Consejo, que se preocupó tanto de ; clamar por la paz tan deseada que ponga 
allegar,' salvas • las formas escénicas , el Crimno á esa lucha gigantesca, que ha 
j i _ A~ lo i llevado el luto á tantos hogares y eon-(concurso y pase de los partidos y de la i i . , ^ J i 
* , . . , -vertido en campos de desolación, esnan-
Prensa, de cierta Prensa, a la op in ión la | tc y ruina las mág florP4entes y adelan-
ha tratado en menor ó en incapacitado, i ta das regiones. 
Y la pofrreeita op in ión' se encoge de hoinr j ' 'Taños han sido hasta aquí , por des-
i r o s y mueve la cabeza con desconfianza. • gracia, los sobrehumanos esfuerzos, con i maciones contrarias á la. existencia del al-
i L o ignora todo! • Solamente recuerda que I tan activo y diligente c:'lo empleados por , ^ a , á la libertad humana y al hermoso ^ credulidad en la .dtedna... 
4 « » » • • , Sh Santidad para §1 logro de ese fin tan I dogma de la Purísima Concepción. Seamos sinceros, lectores amables. Estos 
se ha gastado mucho y muy mal en es-, ansiadamente esperado.^El fragoroso r u i - j Eete catednátioo racionalistia ya habrá' aten-tados á la R e l i a n , este público me-
cuadras;: qüe varias veces le han dicho! do de ias armas> movidas á impulsos de | atentado cobardemente á la conciencia de nesprecio de la Fe , estas blaiifemias y .e3ta 
desoristian zación de la juventud española, 
ccaociorada -por maestros que representan 
la íaipiedad, no son, en síntesis, .sino "efec-
tos" de una misma "'causa' : la disperaón, 
la desonga¡n'za'Cw5ii y la endeb'.ez de la ac-
ción "positiva" de k-s católicos esipañoles. 
E s que somos débileis, que queremos infan-
Un Sr. Fuset, catedrático de Zco'og'a j y los ataques al doirina vertidos en un übro 
de texto de Fisi-clegra... 
E n la corte misma, un caitedrático de 
Griego ya fallecido, bacía alarde de su ia-
en i¿ Universidad de Barcelona, ee ha per-
mitido recientemente hacer en clase afir-
«osa los existentes, y que urg ía proveer 
y fabricarlos nuevos y diferentes... 
' T a l vez á los lectores de E L DEBATE 
sea-'á los q u e ' m á s se les ha hablado de 
marina de guérra. ¡"Qué tr is t í s imo resu-
men se les e x p o n í a cuando se inic ió el 
debate concluido ayer! " ¡ N o tenemos 
nada, exceptuados (por gran conces ión) 
los tres acorazados tipo Españal L o que 
que tenía barcos, y otras tantas, años m á s ; las pasiones desenfrenadas, ha apagado sus alummos católicos, organizando en Sé-
tarde, que no' pres tabán para bendita la j tós '?cos de su voz paternal en los pala- mana Santa unas "excursiones científicas". 
en las cuales les oblOgaba á promis-
cuar.. . 
Pero, indudablemente, las blasfemias que 
ese profesor ha esculpido ahora en su e l -
cios de las Canci l lerías , y hace que vuel-
va los ojos á regiones más serenas, que 
ponga-todas sus esperanzas en Aquel que 
quitará de . la tip.rra, en expres ión del 
profeta Oseas, el arco, y la espada y ?a i tedra, constituyen, no sólo una estridencia 
guerra, y ha de dirigir nuestros pasos ' grosera y un padrón de ignorancia (Fus'et | tilmente engañarnos^ d.ciéndoncs. los unos | 
por los hermosos caminos de la paz. 
" A este fin ha dictado las p iados í s imas | cepcíón inmaculada con la virginidad de ! 1 < , S mismos en - las mismas' 
y oportunas disposiciones que se inseitan María), sino sencillamente un delito pre-! Píad'0'¿as. socales ó benéücaii!: qu 
visto y penado en el art. 240 del Código | ^"^a5 y Que podemos mucho... 
penal, que castiga' "á quien escairneciere I Mucho, muchísiimo ipolríamjos, unidos. 
le somos 
•públkaocente alguno de los dogmas ó cere- ! estrechamente identifleados y seriamente 
•i cont inuación, y qus, como todas las que 
provienen de la Cátedra de San P e l r j , 
ihay es u n a ficción inút i l y costosa. L o j las ponemos sobre nuestra cabeza y la« 
que s é nos ofrece en el proyecto es con-! damos cabida en nuestro corazón con la ononias de cualq-uler rel-igión que tenga i organizados, 
veniente y aun preciso, porque, como d e ? ™ # r ™m™6n y rever^neia, exhortando prosélitos en España". | ¡Unidos ,y 
. •, : '•« - : , . . . .-i a nuestros Cabildos, párrocos y sácen lo -
todo:: carecemos, cualquier c o s a c o s hace ¡ tcs en general á su e s t r i c í o - c u m p l í . 
organizados! ¡Quién pud.'era 
Huelga decir q.Tia los ¿atólBBOf de Barce- ! sra'har estas dos palabras en el penaamien-
, 10r .̂.r empezando por los alumnos de ese ¡ fco y 611 61 e-ora^n de los católi-cos!... E a - i 
í a , t a " - ' . miento en la forma y modo tan detalla-Latedráfcico impIo y blasfemo, han orotes-Itonce3 ^ ^ Ilue3tras Prote¡?tas tendr:an ro-
E s p a ñ a , pues, no realiza el sacrificio j damente dispuesto por el Santo Padre. | con t0<la energía, defendiendo el te-! fcun-da eficacáa-y el tesoro de Iluest^a,5 creen-
soro de su Fe, y con e'.la á nuestra Madre 
CO^tENIA E l DESH1SL0 
Sc«,vtcUM;cl'e2rá f̂l<'<s .. 
€0>füXICA"DO OFlCíAL 
B E L GOBlíiiaXO F R A N C E S 
PARÍS 4. 
E l parte oficial de las tres de la tarde 
dice- a s í : ' 
,A1 Norte de la L y s hubo combates de 
Arti l ler ía , partieularpiente violentos ep 
la región de Nieuport, 
U n ataque a lemán contra Notre Dnme 
de Lorette ha sido rechazado por cí fue-
go de nuestra Art i l l er ía , que además ha 
suspendido el bombardeo a lemán dirigi-
do contra la carretera d¿ A r r a s y contra 
Bethune. 
E n La Pcgión de Ibert y Quesnoy-en-
Santerre hemos destruido varios blocaos 
enemigos. 
E n todo el valle del Aísne nuestra Ar-
ti l lería nos ha permitido pequeños ava-n-
ces. 
L o s tr:s ataques señalados ayer tarde 
efectuados por los alemanes contra nues-
tras trincheras de la región de Perthes, 
esnil-les-Hurlus y Massiges han dado 
los resultados siguientes: 
L a s fuerzas atacantes eran cada vez 
aproximadamente de un batallón. Los dos 
primeros han sido dispersados con, gran-
des pérdidas con el fuego de nuestros 75; 
el tercero, al Norte de Massiges, se va l ió 
de la explos ión de una mina que nos bizo 
algunas bajas para tomar algún avance, 
pero el conjunto las posiciones fué re-
cuperado á la bayoneta con g r a n d e s pér-
didas enemigas, y pudimos construir nue-
vas trincharas delante de las primitivas 
que las minas enemigas habían destroza-
do, haciéndolas inhabitables. 
E n Arprona, calma completa. 
• E n la Wcevre y en el valle de la Seille 
hemos conseguido úú i éx i to fen n u e s t r a s 
vanguardias y dispersado un convoy ene-
migo. 
E n los Vosgos sólo se señalan algunos 
encuentros entre patrullas de eskieres y 
una ligera progres ión de nuestras tropas 
al Sureste de Kolehlag (Noroeste de 
Ha rtm a n n s T v i l l e r k o p f ) . 
E l deshielo ha empezado." 
SfM^rSo^tcIesrráfico 
PARÍS 4. 
L HOMBRE E N C A D E N A D O p e r i ó d i c o 
L - * de M. Clem;neeau, ha abierto una 
invest igación acerca del precio del car-
' bón en Par ís . > 
I A juzgar por dicha inves t igac ión , el 
encarecimiento de este combustible se 
I debe á las maniobras de sujetos sin es-
i empolos, que se aprovechan de las cir-
euiibtancias, • y á quienes Clemenceau ca-
lifica de vampiros. 
ODOS los organismos central:s obreros 
Imn recibido' un' manifiesto de la 
Confederación Gen;n: l del ,Tr;ibaio, pro-
testando contra las violaciones de la neu-
tralidad en los Estados neutrales y de-
fendiendo el principio de lás nacionali-
dades. 
Idént i co manifiesto ha sido enviado 
también á - l a Internacional. 
—o— 
SEGURASE .que Mme. Catulle Mendes 
. e m p r e n d e r á en breve un viaje á 
los Estados Uní los, para dar conferen-
cias, cuyes productos dest inará al soco-
rro de los belgas y franceses heridos en 
la guerra. . , 
E n t r e íes sitios designados para las 
conferencias figura San Francbco de Ca-
lifornia, mientras se celebre la Expos i -
ción Internacional. 
, - ' ;- - ' - -—o— 
o M u N I C A N de Bayona que aquel 
Ayuntamiento ha acordado prohi-
bir este año en absoluto las fiestas do 
¡ Carnaval , Teniendo en cuenta'los lamen, 
tabks momentos por que atraviesa la na-
ción francesa. 
—o— • 
ELEGRAMAS de Ginebra dicen que unos 
aviadores franceses han destruido 
j el castillo de Homburg, situado en 1& ca-
| rretera de Basi lea a Strasburgo, que 
s irvió de. Cuartel general ai Estado Ma-
yor a lemán. 
L A P A Z 
PARÍS 4. 
| D e Roma dicen á los periódicos que 
; han sido repartidas 80.000 invitaciones 
i para la gran solemnidad que én pro de 
l i a paz se celebrará el d ía 7 en l a iglesia 
1 de S a n Pedro. • 
pecuniario que la e jecuc ión del proyecto 
exige con la conseicncia y persuas ión , 
¡ tan conforladoras!, que la hubiesen en-
ardecido s i se hubiera ilustrado su crite-
rio y encendido su patriotismo, y garanti-
A todos los qne tienen encomendada 
la cura de almas les exhortamos por mo-
do especial á que procuren, por cuantos 
medios puedan, que todos los fieles suje-
tos á su cuidado y solicitud pastoral re-
doblen en estos d ías los actos de piedad 
zado su confianza. Ahora tras la realiza- | y devoc ión , frecuenten los Santos Sacra-
ción, punto por pamto del progratma del 
Miranda, no ve nada. Hasta el punto 
de que, en la cerrazón de su ignorancia, 
no flotan más que las nieblas de suspica-
«ias esparcidas respecto á s i lo que se 
pretende, ó á lo que se hacen concesiones 
excesivas, es a l lucro de una Sociedad par-
ticular. 
A l s eñor ministro do-Marina incumbe 
«npür, en cuanto posi'ble fuere, tamañas 
deíiciencias. • • 
ineutos y pidan de corazón á Dios Nues-
tro Señor que cese ya este terrible pe-
ríodo de angustias y desolación y brille 
Bendita la Reina de los Cl«los. Los jóve-
nes escolares han dado un gallardo ejem-
plo de piedad. E l Centro de Defensa So-
cial ha saíbldo cumplir «con su deber: en 
una paJabra, la osadía de ose profesor in-
crédulo, que abroquelado en la libertad de 
la cátedra, la prostituye y la envilece, va-
liéndose d© ella para descatollzar á. una 
cias no estarla á merced de los salteadore; 
enemigos de Dios, que vienen á robirnoslas. 
Un virtuoso y abnegado MIsioneroi cuyo 
nombre se ha hecho pcpularlsiimo en Ma-
drid : el padre Mateo Ch awley, le decía á 
•'Curro Vargais", ©n fectua. bien reciente: 
—¡Y<o he recorrido casi toda A'mórka y 
casii toda Europa predi-cando eil amor al 
Oor-aaón de Jesús, y ha instauracién de to-
das las cosas ea OrkEto. Yo he en contraído 
para siempre en todos los pueblos el soi | Juventud mexpe.-ta y 0^10 .̂ ha sufrido m a eD ^ herniosai3 tÍ€rrai3 esp:rltua. 
esplendoroso de l a pa^ y la justicia. ¡ * clamorosa reprobacién.. . Sm ¡ les ^ de ^ ^ . 
"Queremos también y mandamos que i eillbar€0. n0B 65 imposible auetraernos á do UI1 moéo e ^ l é n á i á ^ pero ^ 
1.9, hermosa oración compuesta por1 S u I una sombra de pesimismo, que en este caso 
Santidad, y que se publica á cont inuac ión 
del decreto, se recite después de la Leta-
nía de los Santos y de las preces que, por 
anterior disposic ión nuestra, se' dicen, 
mientras duren las presentes circunstan-
pone un velo á la efkacia rea.1 de esas pro-
testáis... tan bien intencionadas y tan no-
b'.emente sentidas, y la razón es esta. E l 
esabrupito impío de ese tal á que noa «a-
tamos refiriendo, no «3, por desgraKí!», un 
aseguro que ha Siido aquí, en España, en 
eita nac-ón, relicario de hidalguías y d© 
n-o-blezan^ donde h© encointrado más catoll-
eidmo, máfi extiemcos horizontes para la ca-
tequesis, mis preparación de lais ailmas para 
E L BLOQUEO DE LA COSTA I K G U S A 
Sc23íofojcIcffi^flco 
AMSTERDAM 4. 
E l Almirantazgo a l e m á n amuncia ,el 
completo bloqueo de la costa británica, y 
avisa á los barcos neutrales or i í en las 
aguas jurisdiccionales de la G r a n Breta-
ñ a por los riesgos que conv n, por utilizar 
Inglaterra banderas neutrales para Sh co-
mercio marí t imo. 
L A C O N F E R E N C I A 
DE LOS ALIADOS 
com'unka.rs©,con Dios... Una scia eos* se 
cías , después de la Misa conv-ntual de; hecho aislado... Ee cosa que se repite con ^ de meDOS y yo hag0 fervienta3 votps 
Su seriedad su competencia su misino^08 í88 r Ŝ -x" t0daS IaS ^ d e ¡ PrcSresiva frecuencia. a l Altísiin:0 piiril que eI ^ do ¿ ¿ - ^ 
su compeienud, su mismo ¡cstra inrisdiccion. | Hoy.ha sido en Barcelona. Ayer en u n a 1 ^ jesfl,3 ^ la ^ e ü * - -S £ 21 
« a p m n r rcfmetario á l^s-corrupciones dej "Madrid, ! de Febrero de 1 0 1 5 . ^ ! Hrporta-nte capital de Castilla.. donde* el e ^ U o l ^ ! 
« p o l í t i c a , tranquilizan no poco. Y do su i f JobE ÍLVWA, Obispo de Madrid-Alealá .*VPreíado tuvo que condenar las Ind'eeeiíclai l ' C U R R O VARGAS -
Scinjclcjelcgráficg 
PARÍS 4. 
L e s ministros de Hacienda de F r a n c i a , 
Inglaterra y Rusia se han reunido en P a -
rís, examinando las cuestiones financie-
xas adoptadas por la guerra. 
L a s tres, potencias han resuelto u n i r 
sus recursos financieros de igual modo 
que los militares, y presecruir la guerra 
hasta la.vietoi% í inal . 
KOMA 4. 
Telegrafíam de B e r l í n que el Gobierno 
de los Estados Unidos de A m é r i c a del 
Norte abriga el propós i to de convocar á 
lo? rxifses neutros á una conferencia para 
tratar de la paz, conferencia en la que] 
estará oficialmente representada la Santa 
Sede. 
E n les c í rcu los pol í t icos de Roma no 
se tiene noticia alguna de ello. 
fkjMjc^o t̂eSesrr/i fi c q 
KOTA. OFICIOSA 
LISBOA 4. 
. Se ha publicado utaa nota oficiosa ase-
gurando que el pueblo de Naulila ha sido 
evacuado por los alemanes y es tá en po-
der de Portugal. S 
Algunas tribus aun no han depuesto su 
'hostilidad contra los portugueses.-
Ivas de Pundoandcngo y Gibólo se su-
blevaron, matando á los europeos y sa> 
queando sus propiedades. 
Entre los muertos están el administra, 
dor; y el jefe del puesto de Mussonde y 
la espesa é hijos de éste. , 
Viernes 5 d a F e b r e r o de 1915. M A D R I D . A ñ o V. N ú m . 1:¡ 
E l gobernador de Angola organiza fuer-
zas para vencer á los revoltosos. 
S e g ú n la Prensa, el manido de las tro-
pas de Angola va á ser conferido al gene-
r a l Pereira E c a . 
E N LISBOA 
BADAJOZ 4. 
De Lisboa han marchado á Angola los 
Vapores Ambaca, Portugal, Britania. y 
Mississipí, conduciendo las fuerzas expe-
dicionarias. 
E l Presidente de la Repú'blica ha con-
cedido á la oficialidad una audiencia de 
despedidla. 
E l Gobierno se propone adquirir 100.000 
kilogramos de trigo. 
Han aparecido pasquines conteniendo 
•insultos para personas del partido repu-
blicano demócrata. 
De madrugada ba habido algunos cho-
ques entre grupos polít icos. 
H a y algunas personas detenidas. 
Archiduques de Austr ia Francisco Fer - , 
nando y Sofía . 
H a n sido condenados á la pena capi-! 
tal Garbilovic y Jovanin; á cadena per-1 
petua, Milovic, y a veinte años de pre-1 
s'dio Kerovic y Prineip, éste en razón á 
ser menor de edad. 
LOS FRANCESES TOR/IAN UN PUESTO 
Serylclo^el<«ráficq 
PARÍS 4. 
D e s p u é s de haberse librado dos comba-
tes muy violentos durante los d ías 27 y 
28 de Enero pasado, las tropas francesas 
ocuparon el d í a 29 el puesto de Bertona, 
situado en 1© parte central de Cameroun, 
cerca del río D o u m ó y de s u afluente 
Cadei-Sanglio. 
D A R U S A 
PETROGRADO 4. 
E l Emperador de Rusia ha salido del 
Palacio de Tsarkoieselo, dir ig iéndose al 
frente de batalla. 
F u é despedido por la Emperatriz y las 
Grandes Duquesas. 
A y s r llegaron á Madrid, procedentes 
de Lisboa, los Pr ínc ipes de Salm-Salm, 
hijos del Archiduque Federico y sobri-
nos de la Reina Doña María Crist ina. 
E \ Pr ínc ipe de Salm-Salm es jefe del 
Ejerc i to prusiano, y fué becho pris ión; , 
ro por los ingleses, que le condujeron al 
('abo de Buena Esperanza, obteniendo la 
libertad á cambio de su palabra de honor 
de no hacer armas contra Inglaterra. 
Los Pr ínc ipes de Salm-Salm permane-
cerán dos días en Madrid, siguiendo luk,-
go su viaje á Gibraltar 
laron en la principal posición francesa, 
rechazando todos los contraataques de los 
franceses durante el día y la noche, ha-
ciéndoles prisioneros á siete oficiales y 
Gül soldados y cogido mucho material de 
guerra, entre él nueve cañones y nueve 
ametralladoras. 
E n los Vosgos centrales hubo un en-
cuento entre tropas montadas en '"skis", 
que terminó en favor de ios alemanes. 
Nuevo ataque de los turcos. 
LONDRES 4. 
Telegráf ían á la Agencia Reuter desde 
E l Cairo que al romper el alba el miér-
coles ú l t imo el enemigo hizo una nu-rva 
tentativa para atravesar el canal de Suez 
por Tosun, viéndose obligado á retirarse 
a las tres de la tarde, perdiendo ocho ofi-
ciales, numerosos muertos y 283 prisio-
neros. 
Nuestras pérdidas son: dos oficiales y 
73 soldados muertos y 58 heridos. 
Ser . Icio teleenrafico 
ROMA 4. 
D e s p u é s de luchar con gran tenacidad 
si Este de las Beskidas, y en cuyo com-
bate han sufrido grandes pérdidas , los 
rusos se han retirado rápidamente . 
1.000 RUSOS PR/S/ONEROS 
Sei^i^^ telegráfico 
ROMA 4. 
JLas fuerzas austro-alemanas que lu-
chan en el centro de los Cárpatos, se han 
apoderado de varias posiciones estraté-
gicas rusas, cogiendo, además, numorosas 
amietralladoras y más de 1.000 prisione-
ros. 
E n la Galitzia, reina tranquilidad. 
¿OS RUSOS EN BURMSKEMF 
Servicio telearáfico 
PETROGRADO 4. 
U n comunicado oficial dice que en la 
orilla derecha del V í s tu la las tropas rusas 
tomaron al asalto Burmskemf, hacieindo 
grandes pérd idas al enemigo. 
E n la orilla izquierda del mismo río 
e o n t i n ú a el gran combate. 
E n los Cárpatos se desarrolla la lucha 
con violencia tenaz. 
I O S INGLESES, VICTORIOSOS 
Servicio telearáfico 
E L CAIRO 4. 
B l enemigo ha atacado el frente de 
Kantara , siendo rechazado por las tro-
pas inglesas, que les causaron 16 muertos 
y les cogieron 40 prisioneros. 
L a s fuerzas bri tánicas solamente tuvie-
ron tres heridos. 
Servido telegráfico 
PARTS 4. 
De Copenhague te legraf ían la noticia 
; de que el conde Zeppelin, pilotando su 
' nuevo dirigible, ha salido de Wilhelmsha-
j e n , con dirección al Gran Cuartel ge-
; neral de Flandes. 
E l conde Zeppslin propónese hablar 
con el Kaiser, y se asegura que es por-
tador de un nuevo plan de raids aéreos, 
cue los Zeppelines real izarán sobre la 
t G r a n Bre taña . 
—o—| 
PARTS 4. 
L a s baterías alemanas, según noticias 
' ée Bethune, cont inúan de un modo no 
interrumpido su fuego sobre Armentie-
res. 
E l bombardeo está causando en la pía-
za francesa tremendos destrozos, pues 
casi á diario, entre las nueve y las once 
de la noche, caen sobre la ciudad 80 gra-
nadas. 
P o r el d ía el bombardeo de los alema-
nes es menos intenso. 
PARTS 4. 
Alrededor de Ts?ghem y en el frente 
del Tser cont inúa activamente la concen-
tración de tropas alemanas de refresco. 
H a n quedado reconstituidos, con su 
dotación completa, muchos regimientos 
que habían quedado diezmados. 
L a s tropas concentradas alrededor de 
Iseghera son en gran parte las que ha-
bían sido destinadas al frente áz Ypres . 
Gran número de cañones y un moder-
rnsimo material de guerra se han llevado 
ai Iser. 
A d e m á s se han establecido en Ghiste-
Ites un parque de aviac ión y otro de A r -
ti l lería. 
ROMA 4. 
Te legraf ían de Londres que el conflío-
to de las subsistencias empeora en todo 
el Reino Unido. 
E l carbón en las minas escocesas ha 
subido de precio un chelín en tonelada. 
L a harina h a tenido un aumento de 
dos chelines más sobre los tres en que 
había aumentaxlo en tonelada durante la 
pasada semana. 
PARTS 4. 
H a quedado incorporado á la zona mi-
litar alemana el pueblo de Neudorf, de 
la región de Alsacia. 
L a s autoridades alemanas han decreta-
do la expuls ión de los subditos de nacio-
nes neutrales residentes en Alsacia. 
AMSTERDAM 4. 
Lioen de Ber l ín que én Sarajevo aca-
ban de ser juzgados los asesinos de los 
Serylclo^telegi^fico 
El comunicado oficial 
de las once de la noche. 
Dice a s í : 
PARTS 4. 
Combates de Art i l l er ía en B é l g i c a y 
en el Norte de Arras . 
E n el Oeste de Li l le la carretera de 
Li l le á A r r a s hemos tomado de 200 á 
300 metros de trincheras enemigas. 
Cerca de Helbuterne (Norte de-Albert) 
muestro fuego ha alcanzado á los agrupa-
mientos y convoyes enemigos, siendo el 
tiro muy eficaz. 
Nuestra Art i l l er ía en el valle del Aisne 
ha reducido al silencio á las baterías ene-
migas, habiendo hecho explotar varias ca-
jas de municiones. 
Los trabajadores ban sido dispersados, 
y puestos on fuga. 
Delante de Verdun hemos derribado á | 
un avión y hechos prisioneros á sus tri- ¡ 
pul antes. 
E n Alsacia un ataque alemán cerca de' 
Ufnolz ha fracasado eompletamente.,' 
Medalla conmemorativa. 
PARTS 4. 
L a Cámara de los Diputados ha votado 
un proyecto creamdo la cruz llamada de 
la Guerra, destinada á conmemorar desde 
el principio de la guerra de 1914-15 las 
citaciones individuales de oficiales, sub-
oficiales, cabos y soldados del Ejérc i to y 
la Marina en las órdenes del d ía de los 
Cuerpos de Ejérc i to , divis ión, brigada y 
regimiento. 
Avance de los rusos en Mlawa. 
LONDRES 4. 
E l ú l t imo comunicjado ruso dice que el 
avance moscovita en la región de Mlawa 
tiene mucha importancia, porque amenaza 
las fuerzas del general Hindenburg, si-
las en la orilla izquierda del Ví s tu la . 
El cargamento del "Wilkelmine" 
LONDRES 4. 
E l embajador de la Estados Unidos ha 
comumieado á su Gobierno que Inglaterra 
ha acordado que el cargaimento del vapor 
Wilkelmine no será considerado contra-
bando de guerra, porque se hizo á la mar 
antes de que Alemania se decidiera á 
incautarse de los v í v e r e s ; por lo tanto, 
el cargamento será pagado y el vapor de-
vuelto á su propietario, pero era.1 sucesivas 
expediciones será detenido sin compensa-
ción alguna. 
Bombas sobre Hazebrouck. 
TIAZEBROUGK 4. 
E s t a mafíana varios aviones volaron so-
bre la población, arrojando varias bom-
bas en los alrededores de la estación. 
Só lo causaron daños materiales. 
Nuevo ministro. 
LISBOA 4. 
E l coronel de Art i l ler ía D. José Rodri-
gues Monteiro ha sido nombrado minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
Los rusos en Volaszydewika. 
PETROGRADO 4. 
Ayer, á las diez de la mañana, ocupa-
ron los rusos ia potblación de Volaszyde-
wicka. 
Modificación en el ministerio irg'és. 
LONDRES 4. 
E n el miaisterio británico se ¡han hecho 
los siguientes cambios: 
Mr. Montagne ha sido nombrado can-
ciller del Ducado de Lancaster. 
Mr. Cecil Beck, alto comisario del Te-
soro. 
Mr. P. Acland, secretario financiero del 
Tesoro. 
Con motivo de esta combinación habrá 
tres elecciones extraordinarias. 
El destacamento del "Emden". 
AMSTERDAM 4. 
Se han recibido noticias de que el ca-
pitán Mueke, con su destacamento de des-
embarco, lia llegado á Hodeda. 
Este destacamento pertenecía al cru-
cero Emden, y había des?'mbarcado en la 
isla Coco cuando aquél fué sorprendido 
por la flota aliada. 
E l paso por el estrecho de Perim se 
verificó, á pesar de la vigilancia de la 
escuadrilla anglo-francesa, y 'el desem-
barco se hizo á la vista de un acorazado 
francés. 
Más éxitos de los alemanes. 
AMSTERDAM 4. 
S e g ú n comunica el Gran Cuartel gene-
ral a lemán, en dos Cárpatos los austro-
alemianes rechazaron varios ataques rusos, 
consiguiendo otros tantos éxitos. 
E n Perthes fueron rechazados los ata-
ques de los íraxipfws con prrandes pérdi-
das para éstos. 
Cerca de MeneMouíd ios alemanes asal-
taron tres l íneas de triaeheras y se insta-
E n el barrio de Temí (Carabanohel Ba-
jo se mainguró ayer una escuela de niñaf?. 
Es la nueva escuela, premio alcanzado 
por eii celo y oonstameia del párroco de 
aquel lugar, D. HHario AT.ranzi y debida 
principalmente á la caridad de lima perso-
na que oculta su nombre; y con esta ayer 
inaugurada,, se completa la Fundac'óu 
Siin^, que en aquel barrio había eurpe^ado 
á ifundar el perfecto caballero cristiano don 
Raimón Siáinz que allí construyó, & sus 
extpen'Sas, una capilla y una esoueia de 
n'-'ñ-os, no pudiendo term'mar l a laboT que 
pe proipent̂ a, inorque p;lúigoile ad Señor l la-
•marle á otra vida. 
Al aoto de ayer asii-ti6 nuestra a^ia.dt-
simo Pre'iadoi que bendijo la escuela y 
presidió luego la inauguración, sentando á 
su lado, en la presidencia, á los señores 
alcalde, périroco y juez municipal de Cara.-
ranche! Efjo, y al! dí-nutado provincá»! ipcr 
aquel distrito, ST. St5iz de 'Ciarlos. 
E l párroco, el alcalde y el juez pronun-
Caron discursea bonraudo la mernoria de 
D. Ramón Sdina, i.n'ciador y principal bene-
factor de la obra de cultura que en Cara-
bsnobel viene reailia'iindose, y dieron ISB 
gracias á la anónima donante que con su 
caridad levantó la nueva -escuela. 
Luego, el exrelentísdmo señor Obligo 
pronunció un fcermeso d'scurso, que comen-
zó con una acción de gracias al Se"OT, 
por los beneficios que viene derramando 
sobre Carabancbel. 
I>ed]>ó un recuerdo á D. Ramón S$Wnz, 
del que dke se va.lió Dios como causa segun-
da para realtor su obra b'enbecbora de 
Carabancb-el. á la que también contribuye-
ron como segundas cauj-as, el ce^ de don 
íTilario Arranz, ¿ o d e l o de piáTrocr-s. y el 
misimo Carabanclhel, que era terreno fe-
cundo. 
J>ice que está satisfecMs'fmo de la pa-
rroquia y exKita á sus feligreses á seguir 
por la ruta emprendida, te íniendo síemiore 
protentes las palabras del Espíritu Santo, 
de que "el que es .santo, debe san>tiiü-oar-3e 
más". 
Abogó ipoT que la intensa laibor rarro-
qû iail que allí viene realmlndose se extienda 
barita el Sindicato y la Mutualidad. 
Y terminó dando su pastoral b e n d i c i ó n 
á los concurrentes, y rezando un Padre-
nuestro por el eterno decíanse de D. R a -
món S^Onz. 
Al acto asistió numerosa y flfetíngúfda 
concurrencia, entre la que había muchas 
familiaB de esta corte. 
INICIATIVA EJEMPLAR 
EL MUSEO DIOCESANO 
E l Sr. Dato mauifestó ayer mañana á los 
jei ÍOIIK-.UIS que S. M. el iley continúa en 
Lachar, ¡sin novedad. 
Hoy viernes regresará á Madrid, para lle-
gar aquí mañana sábado por la mañana. 
En cuanto llegue, el preáidente del Con-
sejo acudirá á Palacio para despaahar. 
—Ayer marchó á Africa, donde visitará 
las plazas de Ceuta y Tetuáu, el eaiibajador 
de los Esiadcs Unidos, que así lo ha telegra-
fiado desde Algeciras. 
K>] presidente del Consejo ha telegrafiado 
inmediatamente la noticia al general Marina, 
para que éste pueda recibir al d« lomático 
yanqui y guardarle todas las atenciones de-
bidas á su rango, así tomo darle facilidades 
para su visita. 
E l lunes, por la mañana, habrá Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
—De Marruecos, sin novedad. 
HABIJANUO CON E L MIXISTRO 
E l señor ministro de Fomento dijo ayer á 
lot penoi istas, que ha regresado de Caldoncs 
ti director del Instituto Geológico, Sr. Adaro, 
quien informó al ministro que el gas descu-
bierto en los lugares visitados, se ha compro-
bado que no es petróleo, pero sí un gas in-
dustrial estimable, muy importante para la 
riqueza industrial y aun la económica. 
Lo que no puede asegurarse es si será 
breve ó larga la existencia del gas encon-
trado. 
E-I Sr. Ugarte terminó diciendo que el Es-
tado ha cumpliiio con sn deber, y que ahora 
es á los particulares á quien •compete inter-
venir. 
E L P R O Y E C T O D E B A S E S N A V A L E S 
Por los pasillos de la Alta Cámara circu-
ló el ruajor de que el proyecto de Bases na-
vales vendría á esta 'Cámara con el carác-
ter de urgencia. Varios señores senadores ex-
teriorizaron en voz alta su de^onlento por 
Estado.—-Señores marqués de Valdeiglesias, 
Lugallal, Martínez Pan 'o, Cavestany, Díaz 
Cañábale, Portago y Ma!dona.;o. 
Armanicntos navales.—Sres. Mochales, Lúa. 
ees, Mai/i .RZ P'ardo, Cavestany, Moutejo, 
Ecrgamín y Caray. 
F L O T A S D E L C O N G R E S O 
HACIA E L C E R R O J A Z O 
E l Gobierno está muy satisfecho del r e c i -
tado Oe la votación de ayer en el Congres.i. 
Cuanto estos días se venía angurandu ¡-w 
bre la crítica situación del ministerio Dato 
huye de la realidal'. 
Todo tiene arreglo, pues hasta la interpo-
lación del Sr. Burell, que se creía inevitable, 
no llegó á explanarse. E l Sr. Burell mani-
festó que no quería ?er "ota discordante. 
E l proyecto de Basei y construcciones na-
les ini licios, des-
Los primeros han amenazado á los 
dos con acudir al Gobierno para qUe ^^Q* 
buques suficientes para el trausuort.P 
neraJ y suprima mi. •a-fsporte del 
do muerte, por las ambiciones de lo< M.,,'•!ULL'E 
teros. 
Salió en el rápido el reverendísimo 
Arzobispo, acom^ añado del üicalae. 
jeto de juiar el cargo de senaJctr 
olio propio. 
CAJ)I2 
L a crisis obrera continua agudizáuu0Se 
Los Ayuntamientos de la pioviiKia 
cuentan con reculóos pa¿a atender á 
lo!» ntcesitados. 
l i a venido á agravar la situación el teiapo, 
ral, que impide á los .pescadores salir á jj 
mar. 
l í a fondeado un vapor francés con car»a„ 
mentó de patatas, que se pagan á ua 
ció increíble. 
Los demás -comestibles suben también ^ 
precio, á consecuencia de los negocios 
hacen los acaparadores. 
—Procedentes de Laraehe han llegado mu, 
dhos soldados de los últimamente licenciados] 
Mañana saldrán -ton destino ái sas 
en vista de que el mineral se halla en"0 
con üb> 
••odos 
pue-vales quedará, según todos 
paehado en la Alta Cámaia todo lo más tar- j blos. 
dar el lunes. F E R R O L 
Los senadores más belicosos enfundaron j furioso temporal que se ha desencade. 
ayer sus armas, y no harán sino simulacros ! naj0 en eítas coilas, ha obligado á regresé 
de coinbate. 
L a prisa por la aprobación del proyecto 
está explicada en el rumor que ayer circuló 
acerca de la adquisición de cuatro submari-
nos de los Estaibs Unidos para la Marina 
española» rumor que, dentro de no muchas 
horas, tendrá confirmación. 
E l señor conde del Serrallo se ha rendido 
a los ruegos del presidente del Consejo de 
ministros, y hoy comenzará en el Congrego 
lá discui-ión del proyecto -íle subsistencias. 
¿Se dlsoutinán los demás proyectos econó-
micos? 
E l Sr. Dato manifestó ayer en plwio Con-
greso que al presentarlos á las Cortes con-
sidera el Gobienno necosnria su discusión. Lo 
mismo dicen sus amigos políticos, y afiaíen 
que las Cortes estarán abiertas mientras no 
haya obstáculo que aconseje el cerrarlas. 
Claro que no ocultan que el obstáculo pue-
de surgir inq-onsadamente. 
á este pue. lo al acorazado Empuña, que ayer 
tarde se había hecho á la mar, cua ra^b» 
á Algeciras, 
Dicho buque ha tenido que sostener titániw 
ca lucha con el temporal durante lá' nocĥ ' 
última, pues con terrazón completa y mar 
fondo, barrían ineesautomente su cuibierta gi,„ 
ganleseas olas. 
L a dotación trabajó sin tregua, y el barco! 
sufrió ligeias averías, que le serán reparadas 
iu-mediatamen te. 
— A l llegar á esta población la noticia dai 
haberse aprobado en el Congreso el proyeo* 
to de Bases navales, el júlbilo popular ha ex- I 
teriorizado su r .iofunda satisfacción por el* í 
acuerdo parlamewtario. 
— E n la próxima ald-ea de Serantes h¿ 
ocurrido un desgraciado accidente, cuyo ori4 \ 
gen ha sido una imprudencia infantil. 
Dos ch:*)jiurllos en-contraron una caja de ee-< i 
rillas en una -mesa de su domicilio, y enceu-i 
opinan que el Sr. Dato tomará pie en cual-
quier cosa para encontrar apoyo á su d-eci-
¡tal determinación, llegando á decir ea tonos sión de eehar la llave al Parlamento, y hay 
' quien alegara que en la semana entrante los 
'L&put-ados y senadores que lo deseen podrán 
tomar el camino de sus casas para descansar 
una larga temporaca. 
Por su parte, los enemigos del Gobierno i diendo uno de los fósforos prendieron fuegai 
. .1 Cl T \ 1 L . L ' . • - ... \ ' J -1 • 
Por nuestros telegramas tiene ya noti-
cia el lector del hermoso acto de la ben-
dición é inangurac ión del Museo Dioce-
sano de Tarragona, debido á la feliz ini-
ciativa del ilustre Arzobispo de Tarragona 
doctor D . Amtolín López Peláez . 
Hoy nos complacemos en ofrecer al p ú -
blico unos datos interesantes acerca de 
este Museo, que tomamos de nuestro que-
rido colega tarraconense, el importante 
diario La, Cruz,-
Helos a q u í : 
"Imposible dar una idea aproximada 
de los o'bjetos recogidos y coleccionados y 
de su valor histórico y arqueológico. 
Só'o diremos que se cuentan por cerca 
de rail, Y ^ pesar de la amplitud del 
local, lo ocupan por completo. Algunos 
ejemplares sem de u n valor realmente 
imponderable. 
E l nuevo local está formado por tres 
grandes salas, de arte romano la primera, 
gótico la segunda y del renacimiento la 
tercera. 
H a y taimbién una pequeña dependencia 
que se ha destinado á monetario y á guar-
dar r iquís imas casullas, cálices y otros 
objetos del culto católico. 
L/as monedas expuestas pasan de dos 
mil. 
L a s pinturas son en gran número, a l -
gunas de ellas 'verdaderamente notables, 
s e g ú n parecer de los entendidos en la 
materia. 
L a escultura está asimismo represen-
tad a. dignamente. 
Del techo penden los gloriosos estan-
dartes de Tamarit y Gratallops. 
Uno de los detalles que más llaman la 
atención es el bien croado armazón míe 
sostiene, como en un libro, l a magnífica, 
colección de nuestros tapices. Merced á 
ello, pueden admirarse aquellos riquísi-
mos ejemplares con mayor luz y comodi-
dad que en el interior de la Catedral. 
Tarragona cuenta, pues, con un nuevo 
elemera-to de cultura; á conseguir su acre-
centamiento deben coadyuvar patriót ica-
mente cuantas personas posean objetos 
antiguos.:,, 
| enérgicos el Sr. Gimeno (D. Amallo), que 
de ser ciato el rumor presentaría 142 en-
¡ miendas con objeto de poder estudiar y dis-
¡ cutir á fondo un .itroyeeto de tama im-por-
i tan cía. 
j E l señor marqués de Pilares dijo ante los 
| periodistas que no tenía razón de ser la decla-
<áón de urgen-áa, toda vez que ello impli-
• ca una falta de lonsideración á la Cámara 
j y al país por no dar tiemipo suficiente para 
i su examen. 
—iNo rae explico—decía—cómo el Congre-
¡so ha tardado tres semanas en apiobarlo y 
| pretenda ahora ai; robarlo aquí (el Senado) 
I en cuatro horas. Esto no es justo ni equita-
' tivo. 
Preeisamente el proyecto merece, si se 
quiere, más atención en el Senado, por tener 
', asiento en él marinos de catego-ría elevada, 
— o -
j Cuando mayores eran las manifestaciones 
1 de protesta entró en la Cáxara el conde de 
Romanones,,quien conversó largamente en el 
desipadho de la Pres-id^ncia con los señores 
García. Prieto, Gimeno (D. Amallo), Salva-
dor (D. Amós) y el ministro de Marina. 
De.npués de la citada conferen'oif los re-
unidos, dijeron concretamente qne habían 
acordado no oponerse á la urgencia del «pro-
yecto. 
OOMISIONfES 
E l Senado reunióse en Secciones ayer tar-
de, nombrando las Comisiones siguientes: 
Adicional á la orgánica de las carreras di-
plomátka y consular.—©res. Raneio, Ro-
llan d, Martínez Pardo, Prado Palacio, Mo-
ral, Ruidoms y Garay. 
Exclusión de los oficiales generales que 
no son dal Cuerpo geneial de la Armada, de 
la ley de pase á la reserva de 7 de Enero 
; de 1908.—'Señores marqués de Mochales, Bu-
; ga-llal, Martínez Pardo, Prado Palacio, Mon-
dejo. Maldonado y Ferrándiz. 
Reforma de. la 'ley de Ferrocarriles secun-
darias y estratégicos.—iSres. Mázarrasá, Lua-
?es, López Pél'egran, Sanz Escartín, Montejo. 
Perr.'m-diz y Garay. 
Ferro arril Us Motril á Granada.—ÍSeño-
res Marín de la Bárcena, Gutiérrez, Sánchez 
Román, Montelirio, Rodríguez C a } aei¿Q, 
Portago y Franco. 
Sobre el Real decreto de 12 de Enero úl-
timo reorganizando el 'Cuerpo de abogados del 
Don 'Elduaii.b Dato iradier, actual presi-
dente del Consejo, aún no ha optado en se-
sión pública por uno de los dos distritos que 
le eligieron diputado, ni se ha declarado va-
cante. 
Don Manuel García Prieto, es senador vi-
talicio y diputado .á Cortes por Ponfeirada, 
puesto que renunció el acta de Navalearne-
ro; se anunció la vacante, y se eligió nuevo 
diputado. 
Don José Quiñones de León es ministro ple-
nipotenciario de España en París y diputado 
á Coi tes por Sahagún, sin que él baya ro-
ñan ciado el acta, ni el Sr. González Besada 
se haya preocupado del art. 209 del Regla-1 
mentó del Congreso que preside. 
Don Fernando Merino, al igual que el se-
ñor Dato, continúa con dos actas. 
¿Por' qué no se •fniTEpie lo dispuesto en 
los artículos 31 y 34 de la Constitución, y 
lo que determinan los artículos 27, 29 (párra-
fo terpero) y 31 del Reglamento del Con-
greso ? 
á unos papeles, propagándose el incendia 
con gran rapidez á todos los muebles de U, 
casa y á las rápitas de los niños, uno de los 
cuales murió carbonizado, quedando el obro 
en gravísimo estado. " 
HDSLVA 
Un soberbio edifkio en construmón, de dos 
fachadas y cuatro .risos, se ha derrumbado 
en la madrugada de hoy. 
L a circunstancia de la hora á qne ocurrió 
el hundimiento ha hecho que no haya que la-
mentar desgracias personales. 
Sólo han quedado en pie dos trozos del edi-
ficio. q.ne amenazan mina inminente. 
Las autoridades han adaptado preeancio-
nes. 
— E l alcalde ha recibido la visita de una Co-
misión de rana ici os, que fué á quejarse de 
la exrortación fraudulenta de harinas al ex-
tranjero, dicieTi-do qne e?to les obligará á su-
bir el precio del pan ó á cerrar las taho-
nas. 
I /a libertad condicional.—Ayer, y bajo la 
•presidencia del marqués de Grijalba. re-
u n i ó n la Comis^&n asesora de la libertad 
condkional. para estudiar las propuestas 
de liberación de penados hechas por las 
Oomisiones provinciales. 
E n breve se resolverán las propuestas 
elevada- al ministro, y las consultas ob-
jeto de esta reunióm. 
D E S D E AVILÉS 
SOCIAL amia 
Para las elecciones provinciales.—Los 
Comités del partido reformista de la Lati -
na y Cihamberá han pro-llamado candidato 
rara diputado provincial por el citado dis-
trito^ á D. Manuel G. Gómez Aleas. 
I>e mMm&ada.—'Eli señor subsecretario 
de Gobernación dijo esta madrugada, que 
hoy, á las 17,20 saldrá de riora Su Ma-
jestad el Rey. llegará á Bobadilla á las 
19,50 y tomará el esnrés de Andalucía, 
emprendiendo viaje á Madrid. 
D46 cuenta también de un telegrama del 
director de lafi minas de Rtotinto manifes-
tando que aumentó un día más de trabajo 
á la sermana en todos los departameutes de 
aquellas mimas. 
YTGO 4. 
E n el pasaje de los Camposantos, á ori-
llas del Miño, ha hecho esclosión la caldera 
de vaipor de una fabrica de aserrar maderas, 
propiedad de los Sres. Domíngiuez Herma-
nos y Trigo, derrumibándose gran parte del 
edificio. 
L a catástrofe ocurrió en las horas áe tra-
bajo, habiendo, por lo tanto, niurnerosas víc-
timas; hasta ahora van extraídos 10 cadáve-
res, pero se cree haya muchos más entre los 
escoai'bxos. 
JUEVES 4—Í(YABIAS HORAS.) 
B A R C E L O N A 
Desde las primeras horas de la mañana de 
hoy hubo en la Universidad bacante anima-
ción. Contra lo que se había anuncíalo, no 
se prohibió á nadie el acceso al edificio. Al -
gunos de los estudiantes llevaban boina de 
terciopelo, con una escarapela, del color de 
la Facultad correspondiente. 
E l catedrático Sr. Fuset explicó la leociom 
cr su cátedra, hallándose ésta llena V.'e oyen-
tes, y sin que en dicha explicación se hiciese 
la más leve alusión á los sucesos d"e los pa-
sados días. 
Al terminar la clase el Sr. Fusst salió á 
la calle, y en el momento de hacerlo, se oyó 
una silba estrepitosa, seguida de grandes 
aplausos, con que contestaba otro grupo. Este 
' y el de los que silbaban n̂o tardaron en llegar 
' á las manos, propinándose mutuos golpes. 
I Uno de los estuniantes fué acusado por otros 
i de haber sacado un arma de fuego, lo cual 
dió lugar á que vla Policía se acercase y le 
registrara, sin qufc pareciese el arma. 
E l catedrático siguió su camino, silbado 
por unos y aplaudido por otros, ha-íta que, 
en la calle de Pelayo, logró confundirse con 
los transeúntes. 
Los agentes de la autoridad proe-rlUeron 
con la mayor prudencia, logrando las alaban-
zas de todo el público. 
A las doce de la mañana se habían disuel-
t'> todos los grupas y la normalidad era com-
pleta. 
A to.'sccueneia de la enorme pita con que 
• fué desdepido el catedrático Sr, Fuset, éste 
I ha propuesto al rector de la Universidad la 
I suspensión de las clases hasta que pase el 
¡período de agitación eseoíar que se nota. 
'—-Siguen las huelgas. 
Hoy habrá otro mitin de estampa;"bres 
huelguistas, para tratar de la actitud que los 
mi?mos deben aioptar. 
Casi sp^nramente se acordará insistir en 
la situación de huelga. 
•—tEl j-ef" de la PoUcía urbana ha hecho 
Resultando an-gosto y dcftclente el local 
que em esta villa tenía el Centro de Acciía 
Sd-c-ial Católica, hubo de trasladarse á otro, 
más aimplio y que reuniese adecuadas con-
di'Cio-ites "pana la fá>:il! espansión de los 
múltiples trabajos á que este Centro de-
dica su atención. 
Nacido ayer, como qur.en dioo. se mues-
tra puja-nte y lleno do bríos; sus socios son 
en la actaial'dad 2'9 0. el que menas, coa 
cuota de una peserta, y el celo y actividad 
de la Directiva toma do día en día arras-
tos y fuerzas. 
EH nuevo domicilio de la Socieíad ocu-
pa una de las calles más c^r.tricas y v«b!>-
sas de la villa, y su amplitud permite dis-
poner de hatoT.taicl.cir'es snificientes para re-
creo é instrucción de los socios y pera el 
trabajo de información y dirección de las 
diveroas obras á que este Centro cooisaígra 
su atención. 
E-n los últ-m-rt? días de Dnero se Inaugu-
ró este mievo domicilio, con una solemaft 
ve'ada literario-mustea,!, declarándose cea 
este acto oB*:lalmente abTerto el curso de 
•conferencias para, señoras y cabañeros qu* 
sorrianal'rrente explicarán distinguidos pro-
fesores; también quedó abierto el "curso 
catequl'-tioo", cen proyecciones, que tan 
buenos reeutta/'os viene produciendo entrf 
Ca gente menuda. 
Estudia al presente la Directiva 1* 
r^antación de diversas obras soOales 
imidas á las ya existentes, será el meior 
lauro y m?.s noVe Ma.sión q"e en su frontw 
pre^a ostemtar el Oentro de Acción SooiaJ 
Católica. 
E l gusto que la gente de esta yiija 
tomando á estas cuestiones. a,cre<líta"° 
concurso que á diario se ve en aquel ên-
tro, y Ha concurrencia numerosa que 
á las clases en días de Kxmferencias. 
A la vez q-ue felivitaomcs á la I^601^ 
rípl referido Centro brindamos á nuestros 
Municipio, en que la Corporación da las gra-
cias al ex Sultán por su regalo de un ele-
fante. 
I lafñd manifestó que esperaiba le telegra- lectores el ejemiplo.—I/. P. 
fiaran i le ilamburgo anunciándole la salida 
para Barcelona de una elefanta y su cría, 
que ha adquirido en el precio de 16.000 mar-
cos. 
—(Se halla en ésta el gobernador de Cór-
doba, Sr. Maa-tre, que mañana marchará á 
Madrid. 
—lEn la calle de Calabria riñeron unas tri-
bus de gitanos, haciéndose mutuamente gran 
•número de disparas. 
Un sereno que quiso poner paz, fué bár-
baramente golpea; "'o. 
L a oportuna llegada de fuerzas de Policía 
le libró de una muerte casi segura. 
Fueron detenidos por la Po'.icía cinco gi-
tanos, y se ocuparon bastantes cuchillos, ro-
vólvcrs y pistolas. 
Entre los detenidos hay dos heridos. 
—'Según las estadísticas del movimiento do 
población, el año 1914 ascendió á 36.658 el 
número icíe viajeros que '•ecibieron los hote-
les d? esta capital. De ellos eran españoles ó 
americanos 26.900. 
Durante el primer semestre visitaron la 
ciudad 33 caravanas de turistas, con un con-
tingente total de 4.698 individuos. 
—Obispo ofrecido celebrar Misa en la fies-
ta organizada por la Hermandad valenciana 
de la Virgen de los Desampa: ados. 
—iSe dice qne los liberales se proponen pre-
sentar candidatuta en las próximas eleccio-
nes de diputados provinciales. 
Las derechas pioponíanse coaligarse regio-
nalistas de los primero y segundo distritos de 
la capital. 
i -i , , B I L B A O 
i entrega á Mulcy Haffid de un mensaje dd moiitañescs. 
H a llegado el presidente |p la Asociación 
de Navieros de Santander, Sr. López Dó-
riga, entrevi-tándose con la Junta I b la De-
fensa Patronal de Nayi TOS r!e Bilbao, para 
rc-cahar su apoyo en el pleito pe í diente en-
tre los mineros de Asturias y los navieros 
SUMARIO I>ED DIA * 
Hacienda.—Real decreto nombrando del' 
^ado de Hacienda en la provincia de caá» 
con la categoría de jefe de Administrac 
civil de primera clase, & D. Fernando « 
de Grijalba y López Falcón. 
—Otro nombrando, por traslación, JEI*H.. 
Sección de la Dirección general de Con 
cienes, con la categoría de jefe de A'11?:", 
tración de segunda clase, á D. Angel v,. 
Hidalgo y Burriel, electo delegado de 
cienda en la provincia de Toledo, con le 
categoría y clase. 
—Otro nombrando delegado de Hacien 
en la provincia de Toledo, con la categ , 
de jefe de Administración de segunda ci 
á D. Modesto Marín y Pérez, que slryf a, 
mismo cargo en la de Tarragona, con i* 
jefe de Administración de tercera. 
—Otro nombrando, por traslación, 
do do Hacienda en la provincia de Tf ."L 
na, con la categoría de jefe de AdrniI1rfi0'y 
ción de tercera clase, á D. Jesíis Cencu ^ 
Briones, que sirve el mismo cargo en 
Soria. len̂ * 
—Otro nombrando delegado de Ha« rI> 
en la provincia de Soria, con la cat f̂ ge, 
de jefe de Administración de terc,era.ue lo 
á D. José María Fernández Ladreda, 'i d(, 
es con la de cuarta, electo intervent" 
Hacienda de la de Coruña. lorainl0 
Cobernai ióu .—Real decreto decía' , 
jubilado , á. D. José Millán Astray, Jei v» 
perior qne ha siio de la Policía í?u^ rt ce-
de Barcelona é inspector de Segurictau, 
sanie, de la misma provincia. ,0 gfl 
Guerra.—Reales órdenes dlsponien -
l^- In^iiri^iina niio SP. ITient-1 .0, 
les 
devuelvan á, os i d v duos que se mí 
las cantidades que se indican, las cUl3rvlcl'» 
gresaroh para reducir el tiempo de 
en filas. 
ITadonda. 
rechos de Arancel 
na?. 
Tnstmcción pxiblica.—Real 
niendo se provea por oposición ' 
l08 A Real orden reduciendo 
de los tr igos y sUS 
orden' 
de profesora supernumeraria de '^í,n ' 
cante en el Conservatorio de Música 
clamauión. 
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ONES DE CORTES 
Exclusión de los oficiales crrnerales que no 
s o n del Cuerpo general ¿a la Armada de la pide ¿u arrobatiou. 
ley de pase á la reserva, fecha 7 de Enere 
de 1908. 
[Ferrocarril de Granada .á Motril. 
Reforma de la ley de Ferrocarriles secun-
darios y estratégicos, y 
Sobre el Real decreto de 12 de Enero úl-
timo reorganizando el Cuerpo ule Ahógalos 
del Estado y la Dirección general de lo Con-
tencioso. 
A las seis y inedia reanudóse la sesión, 
dándose cuenta del resultado de la reunión 
do Secciones. 
L a presiioncia propuso se '(Teclarara ur-
gente el proyecto de ley sobre Bases navales. 
senadores le estudiaran con detenimiento. 
E l ministro de MARINA contestóle que se 
trataba de un asunto que era preciso resol-
ver cuanto antes. 
EN EL SENADO 
A las cuatro menos veinte de la tarde dió 
principo la sesión, con escasa concurrencia 
de send 'oros y público. 
E n el banco azul el jefe del Gobierno y el 
ministro de Hacienda. 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor GOMEZ OCAÑA formuló un rue-
go relativo al emplazamiento de varias esta-
tuas de Madrid. 
Pidió que se colocara el monumento que ha 
'Ide erigirse á Cervantes en la plaza de Cáno-
vas, donde se halla la estatua y fuente "¿te 
Keptuno. 
E l presidente del C O N S E J O dijo que la 
colocación de la estatua de Cervantes en lu-
gar de la de Neptuno no es posible, por ser 
éste un monumento que el pueblo madrileño 
conoce y quiere, y le produciría extrañeza, y 
tal vez desagrado, el traslado icl'el mismo. 
Indicó su parecer de que cuanto antes se 
fconre el pueblo de Madrid con el monumento 
& Cervantes, ofreciendo obviar cuantas d iñ-
.cultades surjan para la colocación de dicha 
^estatua en la plaza de España, cuyos terre-
.no? se hallan en litigio entre el Ayuntamien-
Ito y el Ministerio Üe la Guerra. 
E l señor P R A S T explicó las gestiones Ue-
¡varl-as á cabo para que el Ministerio de la 
; Guerra ceda los terrenos que le pertenecen. 
'EÜ señor GOMEZ OCAÑA rectificó, insis-
,tiendo en la conveniencia de que la erección se 
'ihaga en la plaza de Neptuno, por creer que 
¡e pueblo de Madrid no vería con desagrado 
ese cambio que propone. 
Creyó que podría resolverse el litigio de la 
iplaza de E s aña, cediendo el Ayuntamiento 
'al Ministerio* de "la Guerra los terrenos del an-
¡ tiguo Matadero. 
E l señor D A T O rectificó, insistiendo en 
que se hagan gestiones para conseguir el fin 
propuesto. 
E l señor TORMO intervino en la discusión, 
lamentándose del aspecto menudo y cicatero 
que se da á esta cuestión de competencia en-
tre el Ayuntamiento y el Ministerio Oe la 
Guerra. 
Entendió que á este litigo sólo puede dár-
Bele solución con una ley. LeüCi6a ^ ^ ^ ^ Mu¿ 
. Pid,o que cuanto antes se resueha este ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
asunto, para que pueda haeen-e "1 pro\eelo . V 
de monumento, en relación con el lugar en 
que haya de erigirse. 
Recordó la forma en que se arreglan en 
Madrid las grandes avenidas y paseos, como 
colocación 'ce estatuas y monumentos, en que 
para nada se cuida la perspectiva. 
E l paseo de Rosales, por ejemplo, es uno 
do los paseos más pintorescas de Europa, 
pero siempre que se hace un arreglo se le 
-estropea la perspectiva. 
En la actualidad está ocurriendo eso con 
nv kio:co que se <oloca en una de las esqui-
nas la calle del Marqués de Urqnijo. 
Respecto á la estatua de Cervantes, se mos-
tró partidario de que no se haga nada, si 
jiO se hace brn. 
E l presidente del C O N S E J O negó que fue-
ra á resolver esa cuestión de competencia por 
medio de una Real orden. 
Indicó que se están llevando á cabo los 
trabajos preliminares para traer á las Cá-
maras un proyecto de ley. 
La neutra'idad de España. 
!E3 señor P O L O Y P E Y R O L O N ocupóse 
fíé los mítines y manifestaciones anunciadas 
por ciertos elementos políticos en favor de 
.alguno: beligerantes. 
Estimó que por esta causa pudiera padecer 
nuestra neutralidad, y pidió al Gobierno que 
prohiba estos artos públicos. 
E l señor DATO contestóle diciendo que 
este asunto es de la competencia del minis-
De aquéllos deduce cargos que considera sión, porque nos consta á nosotros cuides sen 
el orador que son que saúciuuoco pura las difk-uiiudes con las que había de bio. ezar 
que se desesiime el diotauieu del Supreaio y • el Gobierno, hasta para implantarlo en la 
se anule la elección. 
E l señor CA V ALiCAJMTI le contenta, re-
batiendo ÍUS arguaicuios aduciJoo poi ei se-
ñor buáiez lucián, defiende el diciaineu y 
Rectiüca el señor S U A R E Z I N C L A N ; in-
terviene brevou.eute el ministro de la G O B E R -
NACION, y al fin se aprueba el dictamen 
y se t-roriama diputado al Sr. Cavalcuuti. 
La proposición sobre subsistencias. 
Se da lüctma de una proposición firmada 
por el Sr. Nouguég y otros dipulaúos, acerca 
de las subsistbucias. 
E l señor N O U U U E S defiende la proposi-
en uu breve discurso, y mauiflesla que ¡ y un ¿ ¿ ¿ " f t coroneles "de s sonta y" ^ s ! 
practica. 
E l uu-nistro de la G U E R R A dice que le 
•íorprende el cambio del conde ce Romano-jes. 
AñaJ te que él prometió la reorganización 
antes de que se discutan los primeros presu-
puestos. 
E l señor A L V A R E Z (D. Molquiades): Nos-
otros mantenemos lo tratado. 
E l ministro de la G U E R R A : L a rcorga-
nzación no se puede hacer en seguida. Yo 
ya dije que, conociendo mi insuficiencia, me 
roncaría de personas de autoridaí t y consejo 
para llevar á cabo la reorganización. 
Si no se quiere la rebaja de edales, yo me 
¿ometo á lo que determine el Gobierno. 
En Burofa no hay ni generales de setenta 
O T P G 
Teatro Corvantes. 
Próximamente tendrá lugar en este tea-
tro ©1 estreno del juguete satirk-o en dos 
actos (divididos, resipettivamenle, en dos 
cuadros), original y en prosa. <le Ooterino 
Falencia, titulado "Doa Inocenco en Ma-
drid". 
Recomendamos á los que les caiga el 
cabollo y á los que eaiipíezan á .salirles las 
canas, "EiL F1LU1IL", cuyo preparado es 
eficacísimo. 
E'n todas las farmacias, 3 ptas. frasco. 
el problema de las subsistencias es urgentí-
simo, y, pot lo tanto, necesario que ti Go-
E l marqués de P I L A R E S protestó de que i bienio se preociiKe inia.ediatau.eúte de él. 
E l conde de ROMAN ONES Uice que si se 
quiere discutir el proyecto que se discuta; 
mas, si cuando se cdscutió el presupuesto no 
so pretendiera discutir un proyecto de excep-! , A l hab.ar de esto el Sr. Nougués, alude & quiso entrar en el fon lo, ¿va á realizarse 
cional importancia sin dar tiempo á que los a otros proyectos que tiene el Uobieruo y ¡ ahora la discusión del provecto también si 
que pueden crear á éste algunas dificulta-
des. 
proyecto tammen sin 
entrar en el fondo de la cuestión? Kfeo no 
podrá ser. 
Los s ñores SORIANO y N O U G U E S eoin-E l señor, presidente del C O N S E J O pido 
á la Cáma¡a que no tome en consideración ciden con el coní> de Romanones. 
El señor G A R C I A P R I E T O , aun abun-| el proyecto del Sr. Nougués, á quien dice ¡ E l señor SORIANO dice que habla en nom-
Uan;¿o en las mismas opiniones del marqués ¡que el Gobierno se preocupa ya de tan inte-: bre del Sr. Harriobero, por estar éste 
de Pilares, dijo que no tenía inconveniente ¡ resante asunto, y que siendo el proyecto una senté, y endilga unos pámafos descoasii . . . . . .-. .-, - — - , y enauga unos pa 
en que se declarara la urgencia, teniendo en ¡ley que :no podría tener de duración más de dos al Sr. Marín Lázaro, 




E l marqués de P I L A R E S rectificó, y la 
Cámara acordó discutir en la próxima se-
sión el mencionado proyecto de Bases na-
vales. 
Dióse cuenta del diespacho o^linario y se 
levantó la sesión á las siete menos cuaito. 
EN E L CONGRESO 
JUEVES^4J3EJ^BRER^ DEJ915 
A las cuatro de la tarde abre la sesión 
el 
Se aprueba el acta de la sesión auteaor, y 
se en ti a en 
E l señor M A R I N L A Z A R O , entre los mur-
mullos de la Oámara, defiende su deie^io á 
un año, claro está que seiú 'pieciso discu-
tirle en seguida. 
Añade que el Gobierno deliberará sobre el intervenir en los debates mientras cuente con 
particular, y se pondrá de amerdo con el pie-, el apoyo de la Presidencia, y si no la sirn-
sidente de la Oámara para señalar el día patía, por lo menos el respeto de la Cá-
en que ha de figurar en el orden corieapon- mará. 
diente. Dice que á él no le votaron sus electores 
E l ministro de la G U E R R A interviene para'por su significación personal, sino por haber-
decir al Sr. Nougués que en su proyecto de le designado urna fuerza social organizada, 
rebaja de edades no ha hecho más que copiar Ilace constar que no le ha pasado des-
lo que ocurre en los Ejércitos mejor orga-1 apercibida la frecuemia con que el Sr. So-
alzados. | riano interviene en todas las cuestiones y 
Afinma la necesidad de que se apruebe este' la correspondencia entre el Sr. Soriano y el 
Sr. Gouaáli» Berada, halláudotié eu ei : proyecto i;:ara evitar que tengan qne cesar en bain-co azul; y terminó manifestando que el 
banco azul ios señores imuistros de la Go-; el mando los generales que llevan mucho público formará juicio respecto á su conduc-
beruación, Gracia y J iisticia y Fomento. tiempo ejeniéndole. | ta y la del Sr;. Soriano, sin que jamás pue-
Diee que en Alemania no hay ningún ge- j da decirse que su palabra de él tenga pre-
neral que llegue á los setenta años, como ocu- i eio. (Grandes rumores.) 
rre en España. j E l presidente del C O N C R E S O dice que 
E n la Tenencia de Akaldía del Centro 
se halla depositada, á disposición de quien 
justiíique ser su dueño, una cadena con 
ana medailla, que fué eutontrada en la vía 
pública. 
L a íompora.tura. 
E l term-Cmetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, cero grados. 
A las do<e, seis. 
A las cuatro de la tarde, tres. 
Temperatura máxima, ocho gradeo. 
Idem unínima, un grado bajo cero. 
E l barómet-o manoó 704 mm. Lluvia. 
C r u z H o j a . 
L a Comisión de la Cruz Roja del distri-
to del Congreso-Iloapido, en vista de laiS 
numerosas in&crlpciones solicitadas, y de 
la conveniencia de que no exceda de 30 el 
número de alumnas, se ha visto .precisada 
á declarar cerrada la mjatrTcula gratuita 
del "Ourso de asistencia á enfermos y he-
ridos" que, para señoras y señoritas so-
cial; vione explicando con gran éxito el 
ddUor 'Ctósair Juarros. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor MUÑOZ se queja de que el mi-
nistro ue Gracia y Justicia manueáiara su 
pxqpóóito de mermar las auibuciouts de los 
procuradores, cuanuo couiesió ai br. Gonzá-
lez Vxiait. 
Ed ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A ex-
plica sus paiauiaa, en las que no hubu ¿a in 
reses de uauie. 
iveclilka el señor MUÑOZ, y se adhieren 
á io mauií'esiaao por éute, IOÍ seño-eo U E 
E E D E I U G O , ÜUiZ V A ^ i ü x N U , BAÍÍRÍO- ?j G°^0' con el que está completamente 
¿MW / vi i " / \ r i i A i>n • , identitif-ado. 
liectilica también el miaisuo de GKAC'IA 
Lee^ una estadística pa.ra demostrar qne en I está seguro de que el Sr. Marín Lázaro no 
Espaíwv hay más coroneles que en Italia y | ha tenido intención de molestar con sus pala-
Alexania, y que en Francia sólo tienen seis ; bras á nvngai.n señor diputado, 
coroneles más qne nosotros. E l señor MARÍÍN LuVZARO lo hace cons-
'Continúa haciendo comparaciones entre la ! tar así. 
eonstituéion d.el Ejército español y los ex- E l señor SANICTIEZ G U E R R A manines-
tranjoros, para demostrar la bondad de su ta su enojo por las palabUs del Sr. JMarín 
provecto. I Lázaro 
Defiende al Ejército de las in culi; aciones I E l i residente del C O N G R E S O hace cons-
que injustarrente se han hecho por algunos. | f.ar que después de haber explicado sus pa-
Dice que ácataré la decisifSn de la iC.ímara, 1 laíbras el Sr. Marín lázaro no puede vol-
y que no está dispuesto á crear dificultades ver á hablai se del asun.to. 
E l señor SORIANO vuelve á intervenir, in-
sistiendo en su descohsidfración hacia el se-
Roctiíica el señor N O U G U E S y lee nn te- ñor Marín Trizare, y diciendo que, pese á 
E N C U A R T A P L A N A 
RFIIJTG TOSAS. RFiDUnCTON I>E IX)S 
I>KRFCKOS D-E IMIP QRT A OI L>N. D E 
MARINA. OOTIZACIOXiES » B P O U 
SAS. ESPECTArCULOS PARA HOY. 
=.» VÍ ni ' ^ a ^ a de Barcelona en que se pide la pronta qnjen pese, él eontinuai.á cumpliendo con su 
G U E S i ^ ' ^ e e. ^enor ^ O L - discI,sión del .proyeCto relativo á las subsis-, deber. 
, , , * . / - . T T - n x r . , 4 t • • . ; tencias, pues el rebaso que se tenea en ello 
E l señor C I E R V A dice que la Administra- ¡ ocasionaría per1uicios m n á ^ m o s & los inte-
cion de Justicia necesita relormas en E s , a- ^ s de lo? indl]striales v apicultores, 
na, pero que no es posibxe prescindir nunca, E1 mini;={r0 de ]a G O B E R N A C I O N le con-
de la intervención de los procuradores. 
E l señor ROMJiO mauitiesta que sólo en 
España existen procuradores, á los t uale» con-
sidera como una rémo:a para la Administia-
eión de Justicia. 
•Sostiene que el ideal sería que todo el 
E l ?eñor rre^idente del C O N G R E S O : Y 
Hará S. S. bien. 
Se suspende esta disensión. 
Segnid-oimente jura el carero de dirntndo el 
testa que el Gobierno desea discutí-río en- se- general Sr. Cavalca^ti. y después de leerse 
gnida, y que su gusto sería que quedase apro-
bado en una sola sesión. 
E l señor A'LVARADO pregunta si el Go-
bierno está dispuesto á cerrar las Cortes en 
seguida ó á permanecer con ellas abiertas 
la Orden del día rara el siarüiente y varios 
dictámenes, se levantó la sesión. 
mundo pudiera defenderse sin necesidad de ^ se aprueben \os proyectos pendkn-
abogados ni procui-adoies. ^ 
E i señor MUÑOZ le contesta, diciendo que ^ ce.or pre{!Ídente del C O N S E J O le coñ-
etes procurador hace muohos años y que ao testa ne e] do?co de] Gc>blerno es que ]ns 
sale del desmayo que le ha producido lo Cortes funcionen el máyor tiempo posible, 
¡pero que no puede comprometerse S nada, 
aunque puede jiizgárse ^ or su pasado de lo 
TAS DE SOCIEDAD 
Rectifican los señores ministro de G R A C I A 
Y J U S T I C I A y ROMEO, y se entra en ei 
OIIDEN D E L DIA 
Construcciones y bases navales. 
Se r one á votación este proyecto, y pide 
que hará en el presente y en el porvenir. 
E l señor P E D R E G A L manifiesta qne la 
minoría reformista no po^diá dificultades al 
provecto de rebajas de edades. 
E l señor S E Ñ A N T E dice que el proyecto 
de rebaja vle edades no responde á lo que fué 
VARIAS 
l i a sido nombrada vocal de la Delegación 
de Madrl' • de 1̂  Asocia/ión contra la trata 
d' blancas, que preside S. A . R. la Tufan ti 
Doña Isabel, la condesa de Romero. 
- ' ¡ í e San Sebastián se ha trasládalo á 
París la condesa de Mora. 
—Se encuentran en Sevilla los duques de 
Tañía-
la palalbra el señor C A S T R O V I D O para ma- acuerlo de las minorías; es un fragmento, 
aiftsta; que vola en contra del proyecio, y j pero no todo lo acordado. 
idra 
no pide votación nominal por no estar pre- Hace falta que se traigan las plantillas. 
tro de la Gobernación, que será el llamado á p60.̂  sjete diputados republicanos. ^ no solamente la rebaja de edaules; porque 
resolverlo. ^ señor SEÑANTE, en nombre de la mi- puede ser que algunos jóvenes, por inexpe-
Aprovechó e-ta ocasión para agradecer la ' noria integrisia, anuncia que votará el p ío- n-ncia ó por falta de condiciones de apti-
co"HíKta de los tra icionalistas de ambas 
Cámaras y demás minorías, purs todas se 
han conducido con alteza de miras en ¡o re-
ferente á la neutralidad. 
OKDEN D E L DIA 
Ocupó la presidencia el marqués de Por-
tagw. 
Quedaron aprobados en votación "definitiva 
los proyectos relativo? á la adquisición ík 
bronce para erigir una estatua en Santiago 
¿? Con^postola al Sr. Montero Ríos, y con-
cediendo al personal del Cuerpo de Seccio-
nes de Archivos de Marina, el sueldo corres-
pondiente á los empleaios que están equi-
parados. 
Sin discusión se aprobó el 'letamen rela-
tivo al proyecto de ley de protección de los 
Monumentos arquitectónicos y artísticos. 
La interpelación económica. 
E l señor N A V A R R O R E Y E - R T E R dijo 
ene iba á ser breve, para no dar lugar á nue-
vas rectificaciones y dimes y diretes, que ha-
rían interminable el debate. 
Persistió en afirmar que las obras por ad-
ministración resultan más costosas que las he-
«has por subasta. 
Con esto dió por terminada su rectifica-
ción. 
E l señor D A T O conte-fcóle brevemente, elo-
frs-yño el giro dado al debate por el Sr. Nava-
rro Reverter. 
E l marqués de R O Z A L E J O intervino, ocu-
pándose de la crisis agrícola ii?inanfie, la 
enal, á su juicio, solamente podrá solucio-
narse con la creación de un Banco de cré-
dito agrícola. 
E l ministro de HACIENDiA dijo que le 
contestaría más adelante, cuando ya hayan 
techo uso de la palabra to los los senadores 
que intervengan en este debate. 
•EÜ señor RODRIGAÑEZ intervino para 
dusiones. 
Censuró la labor realizada por el Gobierno, 
«¡ne estimó poco previsora, pues únicamente 
tendía á "salir adelante". 
Indi ió que el exceso de gastos nos había 
©bligado á recurrir al crédito, empeorando 
Bsí la situación económica del país. 
Ocupóse de la creación y protección do 
Bancos nacionales, y Oe la situación fiduria-
ria, aboírando también por el establecimien-
to en nuestro sistema monetario del tino oro, 
lo cual mejoraría sobremanera la situación 
del Tivoro nacional. 
Aludió á varios extremos de los tratados 
por los oradores anteriores. 
E l P R E S I D E N T E pMió al orador que sus-
jjendiera su discurso, por tener que reunirse 
«1 Sena.lo en Secciones. 
Un secretario dió cuenta á la Cámara îe 
haberse recibido del Congreso el proyecto de 
Bases navales. 
Reunión de Secciones. 
A las seis pasó el Senado á reunirse en 
Secciones, para nombrar las Comisiones que 
han de did'arainar sobre los siguientes pro-
yectos de ley: 
Adicional á la Orgánica de las carreras di-
í^omáiiea y consular. " _iwr 
yecto. j tií I, sean menos precisos que IOÍ viejos. 
E l señor L L O S A S hace igual m.amfesta* : E l proyecto será urgente, mas es necesario 
ción, en nombre de la minoría jaimista. I que se traiga á la Cámara la prometida re-
Ambos orado;es se re-ervaron el dere ho organización, 
de pedir cuenta en su día al Gobierno, de E l ministro de la G U E R R A : Efectivamen-
Contro do Obreros de San Isidro. 
A las nueve de la notílie de ayo; dió una 
conferencia en este Centro el periodista y 
la i iversión que de á las cantidades coasig- te» este proyecto so presentó antes del acuer- secretario de la Sociedad de Propietarios del 
nadas en el t: royecto. i do con los jfefes de minorías. Püeutó de S.'govia, D. Enrique Arte.o. 
E l señor presidente del C O N S E J O dice Yo entendí que la confianza que se me | L a confeieiuia veisó sobre el tema " I n -
errayuanjas 
preferida por cuantos la conocen. 
que en vista de lo manifestado por el señor 
Castrovido, ruega al presidente de la Cáma-
•la que la votación' sea noi-rir-al. 
Los señores conde de ROMANONES. GT. 
N E R , A L C A L A ZAMORA. A Z O R A T E , 
M A R I N L A Z A R O , B A R R I O B E R O , S O R I A -
NO y NOUGTTEiS explican su voto, en nom-
bre de sus reapéctivas minorías. 
H nrnediatamento comienza la votación, re-
sultando aprobado el provecto por 231 vo-
tos, contia 7 de los republicanos y radica-
les 
Votaron con los ministeriales todas las mi-
norías, acenos las dos mencionadas. 
La interpelac'ón del Sr. B u r F Ü . 
Comienza el señor B U R E L L .=11 anunciada 
interpelación sobre la política del Gobierno, 
diciendo que el Sr. Dato ha tenido la suerte 
iJ5é.pensó 0:1 aquella reunión era resultado de j íluencia beneficiosa de la Religxm (católica en 
la que Ies había inspirado mi proyecto de las ciases obreras". 
que cesara el personal excedente, empezando! E i br. Altero expuso con gran claridad 
por las categorías superiores. 1 ante el auditorio, comipuesto de obreros en 
Beto era una ba=e ini'iLpensable... | su mayor parte, la gran co-uianza y fuerza que 
iE3 señor S E Ñ A N T E : Yo no lo entendí' da la fe católica paia sobrellevar las pe-
asú I naiidades de la vida 
E l ministro de la G U E R R A : Pues así lo. Con ciaros ejemUos mostró cómo los hom-
intiomdo yo. j bres todos, aún los más perversos, han aeu-
T.o que pasa es lo de los personajes de Los dido y a udirán siempre á los santos princi-
i)itereses creados. 
E l señor S E Ñ A N T E : Al hablar de los in-
terés s no se referirá S. S. á mí, pues yo, ni 
sov militar. 
E l ministro de la G U E ' R R A : ¡Pero co-
no quiere S. S. que me reiiera á S. S., te-
nien.-l'o el concepto que de S. S. tengo! 
Entonces no hubo protestas. 
Yo quiero cumplir mi compromiso. 
E l señor SFINANTE: Lo interesante es la 
de colocar esta interpelación á continuación | reorganización prometida. Ei) proyecto es an-
del voto de conñanza que obtuvo ano lie. rerior á las declaraciones de S. S. Está su 
Añade que no queriendo ser una nota dis- señoría equivoed b si cree que el proyecto do tante 
cordante en las manifestaciones pa'rióti. as ! .«daies es el fundan^nt^ de la confianza que 1 ¿'jf.. 
que se vienen haciendo, reaameiaba á ex.pla-. ¿o lé disnensó. I f r o ^ ' 
nar su interpelación y felicitaba al Gobierno 
por su triunfo. 
E l señor presidente del C O N S E J O acra-
deee sus manifestaciones al Sr. Rurell. y dice 
que el país y la Oámara sabrán agradecer-
le su patriotismo. 
Rectifican los señores B U R E L L v rresi-
dente del C O N S E J O , y el señor B U R E L L 
ipenso. 
interviene el señor N O U G U E S . 
(Los mw mullos en la Cámara son tan fuor-
fíCS que en la tribuna no se oye lo que dice 
•íl Sr. Nougués.) 
Habla el conde de ROMANONES, oa'ifl-
f'ÁpSo de inoportuna la discusión del pro-
yecto. 
No pued? i"5seutirsp esto—añada—pin ca-
añade que desea que el Sr. Dato sea el pre- llar cosa alguna. Cuando se discutió el pre-
sidente del Gobierno en la hora del resurgi-
miento de España. 
supuesto de la Guerra, no se habló po-r pa-
hiotismo. Piste proyecto se relaciona fnti-
es 
E l señor S O R I A V O intervieno, y d¡f*e que "uaraente con la situación de nuestro Ejér-
preciso hablar alto y claro al país,, y i 'íto. Ello tiene relaciones con el actual con-
|jios de nuestra Religión, como lenitivo á sus 
pesa: es ó en demanda de perdón para sus 
crímenes. 
Después es:-uso con gran lujo de detalles 
la influencia ejercida por la doctrina católi-
ca en las clases menesterosas y obreras, des-
de los tiempos más antiguos, rompiendo las 
cadenas de la esclavitud, elevando la catego-
cíá de la m.ujer y equiparando á rüos y po-
bres, potentados y menesterosos, al declarar-
nos hermanos, conno hijos de un mismo Dios. 
Terminó incitando á todos á trabajar cons-
térnente por el b tu rifo de la Belkrión ca-
a, con la seguridad de que en el encon-
trartím la paz social, deseada por todos. 
Todos los eo^cun;entes al a(to premáaron 
con grandes aiplausos la notable conferencia 
del Sr. Artero. 
Real Acaftemiia de Medicina, 
Esta Real Academia celebrará sesión pú-
blica todos los sábados laborables, á las seis 
y media de la tai.de, en su nuevo local, calle 
de Arrieta, núm. 10. 
Mañana sábado tendrá lugar la primera de 
ella, figurando en el Orden del día los siguien-
tes asumtos: "Tratamiento del cáncer" y "Pe-
qurñcs detalles en el diagnóstico de la tuber-
culosis". 
Ccnt.ro B u r i l é » . 
Por virtmd de la elección de cargos, hecha 
en la junta general ordinaria de socios, ce-
lebrada en el Centro Buréales el día 31 de 
Enero anterior, ha tomado posesión la aue-
por eso ellos lo harán así cuando so trate del | flicto, pero no se puede callar nada. Si se 
proyecto de subsistencias, pues do no hacerlo ¡ discute, la responsabilidad de las consecuen-
así. lo hará el pueblo, y esto hav que evitar- i ifs no será nuestra. 
lo ror honor de la T V na v del Pa'flamertíó. 2il señor MiARIN L A Z A R O {En la Cá-
JÁ presidente del C O N G R E S O : Queda ter- I vara fuertes y continuados rtmores): L a re-
minado este asunto. organización prometida se v fijo que sería in-
E l señor S O R I A N O : No. señor presiden-| x^liata. Este proyecto teniirá eficacia de i va Junta direetiva 
te: que tiene pedida la palabra el señor pre- i aquí á cuatro años. (Continúan los rumores.) ' „ 
sidente del Consejo. | E s arbitrario por su contenido, porque! . s < > " ^ ^ Howvulez. 
E l señor presidente del C O N S E J O dice ' basta que nosotros sepamos cuáles "van á j Tya Sociedad de Beneficencia y Socorro» 
que no crc'a que necesitaran contectnción las ser "as fuerzas militaras de nuestra Patria y | Mutuos de porteros, ordenanras y ern leados 
nalabras del Sr. Soriano, ronque es harto sa- cuál sería nuestra potencia militar, que debe ^e Ma(iríd, " L a Honradez",^ celebrará jun-
bido que los diputados vienen al Parlamento ser la base sobe la cual se levante todo el ta SetMral ordinaria el p óximo domingo, 7 
para hablar alto y claro, siembre que lo es- .edifiiio, es com». letamente arbitrario deciir que ^ aft"al» á .dos y me^ia de la tarde, en 
timen oportuno. el núrero de generales, coroneles y oficiales el Círcul0 Gntólico de Obreros (Duque da 
debe ser éste ó el otro. Osuna, núm, 3). 
( E l señor MUGA: De los emtpleos superio-
res sobrarán siempre.) 
E l señor M A R I N L A Z A R O : Pues si ?o-
El acta de Betanzo 1. 
Se pone á discusión- el dictamen del Tribu-
nal Supremo proponiendo la aprobación del 
acta de Betanzos, por la que resulta elegido bran, que se traiga aquí la plantilla inmedia-! 
diputado el general Cavalcanti. tamente; el ministro de la Guen:a tiene la ¡ 
E l señor S U A R E Z I N C L A N inrugna el; obliíración de traerla, 
dictamen, y pide el expediente electoral, que E l señor MUGA : Y a éiffcfé. 
lo es entregado en el acto, y del cual va le- E l señor M A R I N L A Z A R O : Pues si exis-
yendo tnwnerosoa documentos ^ u i a deMostiar te, ¿por qué no nos acomodamos á ella? ¡ Versará sobre " E l arta arquitectónico ia-
mm » « i = c a a a ue la elección. J Y es enteramente inoportuno por la oca- dustrial". 
En dioha junta se verificará la elección de 
mieva Directiva, 
Escuela de Ingenieros Tmlustrlales. 
Mañana Ssibádo, á las cuatro de la tarde, 
dará una conferencia en la Escuela Central 
de Ingenieros Industriales, el profesor do 
Arquitectura industrial, D. Gervasio Arti-
ñano. 
A S C E N S O S 
ArtlTlería. 
A coroneles los tenientes -coroneles den 
Carmelo Cervelló y D. Juan Martínez Añí-
barro; á tenientes coroneles los coman-
dantes D. Anast¡3.:1o Jiménez Garzón y don 
Juan Ortiz Egea; á ooman&antes 'os ca-
pitanes D. Edrando Chao, D. Teodoro Mon-
tero y D. francisco Franco, y á caMtan'-s 
| lo5 prin -eros tenientes D. Gonzalo Zaba.le-
| ta, D. Lui3 Adrado, D. Raúl Moya, y don 
Josó Sánchez -de la Caballería. 
Ingenieros. 
A coronel el teniente coronel D. Juan 
Avilés; & tenientes coroneles les ceman-
; dante? D. Salvador Salvado y D. D ego 
| Belande; & •c-omandantes los ca-pitanes don 
I Jmé Esteban iQ'ávllIar, D. Jvan Raimón 
Sena y D. Enrique Math-5, y á capitanes 
D. Joaquín Pérez Seoane y D. Vicente San-
cho-Tele. 
Sanidad Militar. 
A subinspector irMico de nrimera c'-â e 
el de segunda D. Enrique Feito, & subins-
ipectores médicos de segunda los médicos 
maivoros D. Francisco Fernandez Vktorlo 
y D. Francisco Alberico; á médicos mayo-
res los primorois D. Alberto del Moral y 
D. Miguel Moreno, y á médtoos primeros 
los segundos D. Pedro Sáinz D. Fermín 
Palma y D. Aniceto García Fidalgo. 
Guardia civil. 
A corone'eg los tenientes coroneles don 
Miguel Alemany y D. Fernando Moreno 
Codorniú; á tenientes corcneles los coman-
dantes D. José Domingo y D. Enriq-ue Ve-
loso; á ocimandanteis los capitanes D. Je-
j rónimo Pereda y D. Manrique Hidalgo; á 
¡'capita-nes 103 priimercs tenientes T>. Anto-
j nio E x c h a r . D. José García Fernandez, 
D. Jc^é R-ogl'á y D. Casto Esoolan'; á pri-
imeros ten'entes de la e&ca1a de reserva los 
segundos D. Francisco Celada% D. Célesti-
I no Sflrohez D>'az, D. Camilo Qulroga y don 
Vicente Méndez Lozano: ingresan los pri-
meros tenientes de Infantería D. 13'as Gon-
zález y D. Tomás Fernández Reagina, y as-
c'enden á segundos tenientes de la esca'a 
de reserva los sargentos D. Juan Serrano y 
D. Bartolomé Sánchez Estain. 
Oa/rabinerofí. 
A caipitán el primer teniente D. Alfonro 
Roiranv, á prin-er teniente el segunda de 
la escala de reserva D. Constantino Rodrí-
guez y á isegundos tpn'er+es de la es-'a^á 
de reserva los sargentos D. Antonio Alva-
rez L-orenzio. D. Manuel Ro-dríguez Sám.hez 
Díaz y D. Liborio Teniente. 
Oficinas militares. 
A archiveros terceros los oficiare, pri-
meros D. M'guel Martínez Carro-, D. M:!-
gnel Soriano y D. Jesús Morales, y á ofi-
ciales primeros los segundos D. Nicolás de 
la Puejite. D. Jran Bueno, D. Le^n Zal-
dírar y D. Leandro BtanKvo; á oüc'ales se-
gun'dos los tercerog D. Salvador Ferrer y 
D. Lino Gaflofa Raquero; á oficial©', terce-
ros los escribientes de primera D. E-"ente-
r o NIstal y D. Diego Montañer y & escri-
bientes de primera los de segunda D. Ju -
lián LCipez Delgado y D. Francisco Sala. 
V A R I A S NOTICIAS 
Destinos en Acartemias. 
Jefe de estudios de la Academia de Ca~ 
balterfa él teninrtfe coronel D. Miguel Funol. 
— E l amidanite de profesor de la Acade-
mia de Intendencia, oficia' segundo D. To-
más P«ud:ín. que desempeña actualmente las 
suplenclaij de la cuarta clase del primer 
año (Geometría Dibuio y Francés) y pri-
mero de-1 Ficgundo y tercero (p.rimeró y se-
gundo cirso de Pronoét ica) . rase A desem-
peñar lias de peigundas c'ases del prime-
ro y segundo año de estudioa, que se halla 
vacante. 
Claslttcacl oaes. 
Han sido deolarado- artos ^ara r l ascen-
so, cuando por antiigücdad leí? corresnonda, 
los coroneles de Carabineros D. Salvador 
Vi'an1ana. D. Fedierico Escalona. D. Adolfo 
Usp.leti de Pon-tê  D> Ricardo Pascual Ro-
drís-nez, D. I/uiis" Mariño y D. Iginacio Ar-
danaz. 
Conrocatorla. 
S© anuticíá rara ingreso cm el Cuerpo de 
Intervención militar. 
Vuelta & activo. 
Se ro-ncede al primer teniente do Cara-
bSni&ros D. Primitivo Vega Castro. 
Junta de numicionamJento. 
S© dispone que el coronel de Artillería 
D. Antonio de Tavira y Acosta desempeñe, 
s'n perjuicio de su destino, el cargo <ie vocal 
de la Junta de m.uoiicianamiento. 
lUatrlm onios. 
Se conceden Rea.l©3 licencias para con-
itraíTlo á los capitane., D. Alfonso Sotelo 
I/orente y D. Lorenzo Dobén LvlTiaro y ai 
primer toalesite SJ. Mauoiel Med'lna Santa-
maría. 
N O T A S A G R I C O L A S 
MERCADOS NACIONALES 
Arév«lo.—Meiv-ado de granos. 
Cotlzaclén del -detall del día 2 de Fe-
brero de 1915.—Trigo, á 56 reales las 94 
libras *cafltellanr-; centeno, de 38 % & 39 
Idem las 90 Ideim M.; cebada, de 27 6. 28 
í-dem la fanega; algarrobas, do 37 6. 39 
ídem Id. 
Calcúlase 1» entrada d© trigo en 1.500 
Canegas; Itlem de cebada en 300; Idem d» 
centeno ©n l u í : Idem de afgarrobss eu 80^. 
Tend indas del mercado, firme. • 
Téaayorl^l, bueno. \ 
Varios. 
Trabajando en las olxas del p a s á i s de I n -
dalecio, el albañil Julián Torca! L i ó m e z se 
produjo diversas c-onLusiones y la fractura 
de ambos brazos, al caerse de un andamio. 
Después de asLslido eu la Casa de Soco-
no sucursal del Congreso, pasó, en grave e s -
tado, á su domicilio, en dicho pasaje, núm. 35. 
— A l retroceder la carreta que guiaba Ba--
rcón Monzón Sánchez, en la calle del Prado, 
rom i ó la l u n a del escaparate de la t i e n d a 
de antigüedades del núm. 25 de la c i t a d a 
' calle, destJ.ozando al propio tiempo varios ob-
I jetos de los en é l expuestos, valorados ea' 
2.000 pesetas. 
E l boyero fué d e t e n i d o . ^ 1 
— E i dueño de una tienda de bicicletas si-1 
tuada en el núm. 6 de la calle de Vergara de-
numió á Juan Antonio Ortega Rico, de diea 
y seis años de edad, como supuesto autor dê  
la susti; acción de una bicicleta. ^ 
—'Cesáreo Arrieta ha presentado una de-
num-cia haciendo constar que de las obras de 
la nueva Casa de iCorreos han desaparecida 
Dume:osas herramientas, sin que se sepa 
quién se las ha llevado. 
—Enrique Hidalgo ha desaparecido e» 
u n i ó n de un surtido de blusas de señora, qn« 
el dueño de-I comercio de l m-úm. 3 de la c a l l a 
de Atooha entrególe para su venta. Poc: ella 
ha sido denunciado. 
— A l caerse casualmente en sn domicilio, 
calle de Fuencarral, n ú m . 7, Juliana García, 
de veintiséis años, s s produjo una contusión 
con trombus en la región malair izquierda. 
— E n la Casa do Socorro del distrito del 
Hospital fué curada de varias quemaduras 
en las piernas y vienfre la anciana de se-
tenta y un años Manía Oristóbal, que sa 
causó al caer sobre un brasero en su domici-
lio, ronda de Atocha, 22. 
—'Alfredo MM tín Otero, denntncíó al de» 
pendiente de su tahona, sita en Rodas, 3, 
Cayo Llórente, que salió p o r tabaco haca 
tres días y aún no ha vueíto ni con l a caje-
tilla ni con 400 pesetas que s e l l e v ó del 
cajón. 
—ü>n CUÍCO, q u e se dió á la f u g a , peg5 
un troTcndo correado al imjpresor Diego Cué-
llar y Cuéllair, hiriéndole en la cara. 
E l hecho ocurrió en la .rdaza de l o s Minis-
terios. 
—'Con una varilla mefi'i'ica, maravrllostf 
mente utilizada, abrió el cepillo de l a iglesia 
de San Andrés. David Rey, pagando á sa 
partieulrr bolsillo s ie te p e s e t a s 40 céntimos 
que en él se hallabaa. 
E l fresco quedó detenido. 
—Un pequeño incendio se inició a y e r en el! 
piso tercero d e l mim. 22 de la calle de Amar"' 
niel, que apagaron los vecinos de l a finca, 
— E n la cuenta de San Vicente atro^eTIó 
un confie de punto, que se dió á l a fuga, á la 
lavandera Lucía Castilla Lallana, suifrieudo 
la f» actura del peroró derecho y diversas 
erosiones en la cara. Pasó al Hosru'tal de la 
Princesa Su pronóstico es reservado. 
CASA L . DIEZ GALLO 
Sus chocolates y cafés son los más pre-
feridos por todos. Costanilla Angeles. 15. 
TOROS Y TOREROS 
E X MALAGA IÍA BEMÍA 
Jorelito y Belmente van á torear, vmné 
á mano, seis toros escogidos de la vacada 
de Murube. 
L a Plaza malagueña será el "lugar del 
isnceso" taurino, suceso que ha eaca-do de 
sus oasMlas á los "aficionaos" de la villa y 
corte de los Madriles, siendo muchos los 
que están dnispuestos á tomar efl tren para 
I ser te-ti-gos del duelo de arte, bravura é 
! intell-gemcia que van á tener con les bichos 
| murubeños José el Eaibio y Juanito el 
1 Unko. 
A co.nitinuaci'Ca del gran "suceeo'* taiirl-
' no. ©e celebrará una fiestecilla de menos 
postín, en la que se lidiarán ooimúpetos de 
Miura. 
j IJOS Wchos del terror no les matan ni el 
' "Niño Maravillas" ni el "Terremoto d« 
• Triana". 
Eiíe ganado está destinado para otroa 
! diestros de menos broraío, pero de 'nduda-
b'e valer: para Martín Váaquea, Celita 7 
Saleri I I . 
L a primera corrida—5a del duelo eontra 
Juan y Joselito—se celebrará el 28 del ac-
tual. L a de los miuras el 1 de Marzo pró-
ximo. 
Los dos cartelcis tienen atractf.-vos, y la 
Brripresa m-alagueña seguramente se Ueva-
\ rá unas pesetas de ganancia, one de buení-
j sima gana las darán tos "afiicionadcs" da 
! aquí, de allá y de las Iim.neri-os centrales. 
| Loa ferrocarriles -Andaluces y los Sub-
I urbanos organizan servficios especiales e:o-
! n^micos, retrasando los trenes su sadida 
hasta la term'¡nación de les corridas. 
L a Emoresa se ha dirigido tamb'én & 
la Colrtrañfa de M. Z. A. solicitando la er-
ran iza ci-6n de un tren especial para que 
lleve á Mála.ga los cientos de aficionados 
madrileños que se disponen á ir á Málaga 
¿5 proFPnciar las dos fiestas taurina» do 
tanta resonancia.—'Bon Silveráo. 
P U B L I C A 
US CUTALAS I>B OOMEUtCTO 
Se nmmbra el siguiente Tribunal para 
juzgar la's aposiciones á la cátedra de Len-
gua ale'mana, va.-:ante en la Bsouela d1© 
Comercio de Alicante: 
Presidente, D. Eduardo Hlnojosa. 
Vocales: D. Bm.ilio ¡Ctotarelo, D. Mawuí* 
Alemany. D. Heracllo Oavisis -y D. Alejan-
dro G-. Olivares^ competente. 
U N rVTRRiS n> A B E S 
Se norr.ibra á D. Benito Pérez Armas de-
legado regio de Enseñanza de las isias Ca-
narias. 
—.Confirmando á D. Manuel Ourzanl y á 
D. Lufe Subirana los Cargos de profeso-
rea inte-rlros ^e O-dontolcgía de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Central. 
E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Se aprueban las oposiciones aminciadaa 
para proveer 1*3 pilabas de pr-ofesores d^ 
tónmino de Mecanismos, mSiquinas, herra-
mientas y motores, vacantes en las Fi?>:«e-
las Indusíriales de Cartagena y Di-nares, y 
la de Artes y Ofiolcs de Zaragosaa, y díarw-
nícnKio s© extienda el oportuno nombra-
miento á favor de D. Manuel Cano, par» 
ocu'P'ar la primera piara varante, deolarón-
doee tes doc ültimas desiertas. 
COX61BJO D E INSTRUCCION P U B M G A 
Hov viemes, á las once de la mañaL 
reuni-rá el pleno del Consejo de I ^ r ^ ™ ^ 
pública bajo la presenc ia ^ D Augusta 
Gon^'il^ Besada; y por e P r l m f ^ i 1 ^ ^ 
que ^ celebra siendo mf^stro el •c^nde im 
Esteban Collant.es. está invitado por el ple-
no piara que asisba á la sesión de hoy. 
a nuestros suscriptores y paiueteros. 
Eosramos á nuestros favorecedores qne 
no so hallen al corrieute en el paso \\9 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha do la adminislración del 
periódico, tenean la bondad dr remü 
tii-nus ei importe da ««* deseable*u*o 
£ 1 
DIA 5 . — V I E R N E S 
Santa Agueda, virgen y mártir, y Santos 
Félipe de Jesús y los mártiires del JaoCu, 
Pedro Bautista y oompañi&rog Pablo Miki, 
Juan de Goto y Diego Kiisay, de la Compa-
ñía de Jesús. 
L a Misa y Oficio divino son de Santa 
Agueda oon irOto doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Tunno: San Juan 
de Sahagún. 
Corte- de María.—De ios Peligros, en .!a3 
.ReUgiosaa Trinitarias y Vallecas, ó de la 
Asistencia en la iglesia de los Flamencos 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Maravi-
llas? (Príncipe de Vergara). 
Capilla del Santo CrLsto de la Salud.— 
Princúpia ía Novena á Naasstra Señora de 
¡tiouraes, reaá-nd-ose A las sipte. & las o-:iho 
j Á las doce después del Rosario. 
Capilla del Santísimo Oiistx> de San Gi -
nés .—A Has diez, Misa cantada, y al toque 
•'de oracidn lo3 Ejercicios con sermón. 
Carmelitas Maravillas (Príncipe de Ver-
gara, 11) (Cuarenta Horas).—'Continúa 'a 
Novena á la Purificación de Nuestra Señora. 
•;A Oas ocho, Exposicián de S. D. Mi; á las 
diez Misa mayort y líor la tarde, á las cua-
tro y media, predicará el padre Rabaza. 
Calatravas.—Continúa el Ejercicio de los 
Trece Viiarnes en honor de San Francisco 
de Pau:-a. A 'las ocho, y media, Mii.-a de Co-
muraiión, y por la tarde, á las cinco< Expo-
sición menor, íMaclón , Rosarlo, Ejercicio 
,7 Reserva. 
Iglesia de Jesús .—A las diez. Misa can-
tada con S. D. M. manifiesto; á las doce y 
media, adoración do la Imagen de Nuestro 
Padre Jesús. Por la tarde^ á las cuatro y 
amedia, EbpoBietiJcn, Rosario, Trisagio, plá-
tica y' Itefiawrva. 
Bsumuio Corazón y San Francisco de Bor-
ja.—-Continúa -ia Novena á Nuestra Señora 
d« Ix>HTdefl. A las ocho. Misa y el Ejercicio, 
y A las seis de la tarde predicará el padre 
Alfonso Torre*. 
San Jerónimo el Heal.—GontinúS, Ca No-
vena á San Blas. A las diez, Misa canta-
da, y á las cuatro y media de la tarde, Ex-
posición, Estación, Rosario, sermón, por 
D. Mariano Guerra y Salcedo, Novena y 
Reserva. 
San José.—Continúa la Novena á la Pu-
rificación. A Tas cinco y media de la tarde, 
Exposiciicn, Estación, Rosario, sermón por 
D. José Juliái y Salve cantada. 
San Martm.—Comienza ^ Noveina á 
Nuestra Señora de Lourdes. A las diez, Mi^a 
solemne con Exposición, y á las cinco de 
la tarde. Exposic ión Estación, Rosario, ser-
món por D. Luis Calpena, Novena, Motetes, 
rRe;t&rva y ¡Salve. 
C U L T O S A L SAGRADO 
CORAZON D E J E S U S 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón.—-
Primer viernes de mes. A las ocho y media. 
Misa dte Comunión genera1, y :i las cinco y 
med'a de la tarde. Bjerciciós solemnes, pre-
dicando el reverendo padne Gaite. . 
R^ligiosaa Trinitailas (Lcp<f de Vega).— 
Misa de Comunión para el Apostolado de la 
Oración á las ocho. 
Oratorio del Olivar.—Idem íd.. á la-s rre's 
y á u&a ocho . y por la tarde, á las ctoco y 
media, predicará el padre Cordero. 
Iglesia do la Concepción.—Idem Id., á 
las ocho y & la? cinco de la tardie. 
Iglesia rontiflicda de San Miguel.—Idem 
ídem á las ocho, y por la tarde_ á las cinco 
y media, predicará el padre Cav>e>ro. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja .—A las ocho, Misa de ComuniiSn para la 
Guardia de Honor. 
Religiosas Salesas (Sanit-a Engracia) .— 
Idem á las niuew y por la tarde, á las cua-
tro, en los Ejercicios, predicará el padre 
Fita. 
Santuai-io del Corazón de María.——A las 
cinco de '"a tarde, Ejierciclo del primer vier-
ses de n'es Bendición y Reserva. 
Esclavas del Sagrado Corazón.—Idem 
ídem, predicando el Sr. Suárez Faura. 
(Este periódico se publica con cemura ecle-
siástica.) 
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UOI.SA D E MADRID 
FomToB piiMIcos-Ititurior t ", 
«otie F, <le i LODO jásalas iiomiini.ja.... 
• K, » 2.1.000 » » 
• I», » I2.5DJ • » 
• C, • Ku.n) . . 
» I«, » 2.500 . •> 
• A, » íOO • • . . . . 
• (i y fl, <lo |'J3y aiaptaa. noinlnU. 
KH i|||orónl0a tJI-IU» 
I(;eni tln (l»u»3; , 
Idem Tu IMVXIUIO 
Ati ortl/ableiil 5'/, 
Idem 4*/, 
C dulas IJnrjoo Klpol.0 .io ^Hpnfla, h'i.. 
Oliliciielories: P. v. V. Arlxi, 
Socloilnd do AI«eti'ictd«i(I.VIo(Ho(lfa, » . . . 
elc>ctrtcl(Inil CII ÜMIIOI-Í, . . . . 
Horlcdm! O. Aiwcnrora do (SsimriA. i'/i •• 
lldtdn Moou dora Ri|>,ifloIa, '>''!] 
AcoloiKfsdel UníioquQ ŜIKÍÍÍÍI 
Idom tíis|»ntio-Aiii\»noa!io 
Id«ni Mlpotociirio d« ¿n ju t in 
Idam « l o « l i l l u . . . . 
Idem '''s^alrtl deCIt'á lito..; 
lilem <'«iit:-.\l naifca'no 
Idem Aapnnól dol Ufo U 11 fílv» 
Coni|>fli(fnArreiii1»tiirla(1e Pal) ««oí 
S. ÍJ. A^'i^ iror i di» Bíjiiiña l'rüferjiili}», 
Idom Or ll i i-i.is 
Idem Alto-í H ifno-t la lilllia > ' 
Idím I> iKo-P «ii iora ' 
Olilán Alcoh dera :?V» iff i!», >' 0 ' 
Mnm llê UiDra fOíiia^ola. >' • ' 
Idem l'.s[):iíHiIa do ilxiilojiroi ' 
Ayanta-iilenln ils~.Ii I-I L 
Bmp. U68Ol>ll^ae!O!iailü0 »>iJtt!.... 
idenpor i nkaH 
1 iemaxinopi icionosititasi > • 
Idenild., OH el e asan di.» 












































































CAMBIOS S O B R E PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, cheque, ;100,10 y 05; Londres, 
clieque, 25,10 y 14; Berlín, 000,00. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 73,45; Amortizablc 
5 por 100, 97,45; Nortes, 68,50; Alicantes, 
69,25; Orenaes, 15,50; Andaluces, diO,00. 
BOLSA D E P A R I S 
iBxterlor, 85,75; Francés, 72,75; Ferro-
carriles: Norte de España, 340; Alicantes, 
840; Ríotinto, 1.465; Crédit Lyonnais. 
1.065; Bántos: Nacional de Méj;co. 350; 
Londres y Méjico, 245; Centrar Mejica-
no, 57. • 
B O L S A D E C H I L E 
Bancos: de CWle, 171; Español de Chi-
le. 121. 
T R I G O S Y HARINAS 
0(103 O H 3 1 I K 
E l Ministerio de Ilar-ienda publicó en IÜ 
G*eeta do. ayer la siguiente Kcai ord^n, del 
i dol actual: 
"Vistos los datas relativos á las coliaac-io-
nes de los trigos ©a los mercados regulado-
res de Castilla, con-esponi.lieatiis al mes ce 
Emro último: 
Keeultande que, según los partes diarios 
de las cotizat-ioues ea' diohos mercados, el 
promedio de los precios ea dicho moa se ele-
va á 31,25 pesetas los cien kilos: 
Vista la Real orden de 16 Se Diciembre 
próximo pasjs 'o: 
Cou-iderando que, según lo preceptuado en 
el apartado primero de la mencio.iada Keal 
disposición, los derechos de aranceles sobre 
los trigos y harinas deben rcciqcirse en la 
cuantía que dicho precepto indica, 
S. M. el Rey (q. D. g.), tte conformidad 
con lo propuesto por esa Dirección general, 
so ha servido disponer se reduzcan á rietc 
pesetas por cada cien kilos los derechos de 
importación de ¡os trigos, y á 10 pesetas por 
hi misma unidad los de la harina de trigo." 
E M A . 
Cuerpo genera). 
Nombróse segundo comandante del caño-
nero ••¿ustamante" .al teniente d.e navio don 
O-audio Lago de Lauzós. 
— Se disto uso que el ten i ente de navio don 
José Pérez Ojeda iiai-e asignado á la Comi-
aión inspectora del Arsenal (h& Cartagena, 
par.» tn su día tomar el mando del torpe-
dero "Número 1". 
Unifoi-midad. 
I>6clart.1.rons© reglsimentarios para el per-
sonal de generales, jefes y oficiales de todo-; 
los Cuerpos d¡e la Armada, con excepción 
del de Infantería de Marina, la chaquetilla 
y cha eco descritos en el punto 7.° de, la 
R-eal orden de 18 de Diciembre último. 
Sanidad. 
ConfiriiCíe destinos á los -primeros mé-
dicos D. Bru¿,f> Crespo i y .D. José L . CÓXK Í-. 
—g.« ha dispuesto quo el primer m^dl-co 
IX Alfonso Oerdelna vuelva á la Legaciión 
de Eapia.ña en Tániscr. 
Acadomía-s. 
Diotironse unas bases provis-ona'.es para 
el régimen y gobierno de las Academias do 
Ingenieros y Maquinistas. 
Navegaicién y Pesca. 
F u é nombrado contador de la Dirección 
general de Navegación y Pe&ra marítimas 
pl contador de navio D. Juan Rivera. 
Oontranmesti'es do pttoi'to. 
Dióse de baja en la Armada^ por retiro, 
al o:ntrajnaaitre de puerto D. 'Constantino 
Vázquez. 
—iConeedióse abono de f empo de servi-
cio ai contramaestre de puerto D. Emilio 
Lorenzo. 
Condestables. 
Se conireidió la graduación y sueldo de se-
gundo teniente de Artillería de la -Armada 
al s-egundo boádeetabíe D. Ricardo C^jáles* 
Rogamos á nuestros susf.riptoros m 
«irvau njanlfcsfarnos las dcíUienoüam 
que hallen ca reparto tíal pejiódico» 
E L D E B A T E dolerá recibirse ante» 
de las nueve la mañana. 
Ü 
R E A L . — N o hay función. 
ESPAÑOL.—(Fun'rlón 10-5.• .de aboné) . 
A las diez. L a otra vida (estreno), y CueQ,! 
to in'n.oral. : 
OOEÍ-riDIA.—A las diez (función papú, 
jar ) , Leo vecinos y M tren rá/pido. 
PR;IIXCFI>A.—(Función especial, á. pr.í* 
eos C!j:>ec¡alea).—A Las diez. E l hoijibr» 
quo asesinó. 
I,-A R A . — A las seis (doble), E l amo (t^e» 
actos).—'A' la.ü diez y im.cd.a (•doble); 
familia (dos actos)'' y Sarigre gorda. ¡ 
•AiS'CtLQ.-—A .tos iveis («encilla). E l entio. 
.rro de'la ea^iina' y la troupe imperial ni-
,rá Ólaí .—A "¡aq siete y cuarto (sencilla)é 
A'o.K'.a.:—'A Ico diez' (•semcilla), X l ainig» 
Metquiadcs.—-A las once 7 media (seníl-
11a), E l entierro fie la sardina y !a troup» 
Imperial ruea Olaí (última semana). 
GEBVAXTEiS .—A .las ecis y media .(Ac-
ción vermouth'), L a leyendá del mao-tfo 
(dos actos).—A las diez 7 media (doble). 
Lluvia de hijo¿ (tres a^tos). ' 
.'COMICO,—A las noiWo y media (s©nci(-
11a), ¡¡Arriba, caballo moro!! é Ideal l íe-
cuelo.—A las once (doible)V L a sobrina del 
cura (dos actos). ' / ': • ,•• 
ZASÜSlMIbAl—íntimos- •días de la pelíe^tf 
la única "Sa'ambS", tnrd'e y noche. 
Eiitaica, 0,75; entrada general, 0 , 2 5 . ^ 
P R I X C I P F ALFONSO.—Cinema de rw». 
da.—De cinco y media á doce y medía, 
¡reocionés de cinen^ató^rafo.—Todoa loo 
días sensacionales estrenos. 
IMUOMUBIJ 11 PJZ, tBmpüB:'8'Los que deseen poseer 
por S. S. BüRedictí XV, á 1,25 el ICO. p 
l e t a n í a s , pwyses y o r a c i o - i ? A ^ t l ? J ^ ^ 0 
nes en •castellano para uso 
de los fieíeis, mandadas re-
zar el 7 de Febrero por 
S. S., á 2 ptas.' el l'OO. De 
venta en la Librería Reli-
giosa de San Sebastián.— 
Casa Ortiz-Araus, Atocha, 
53. Telétf.0 2.706. Madrid. 
CIR1CI VENTALLO A c c i ó n S o c i a l C a t ó ü c a . ' P A N 
Fantasía sobre la guerra europea, deben aprest.yar 
AGENCIA DE PUBLICIDAD ! sus pedidos dirigiéndose al administrador de K L I ) E -
Fmilift fnlnmina H T " á " kT *• m > T 2 P E S E T A S 
J U l l t l l l U v U l U l l i l l S u diario» •? enviando su importe, . — - — 
^ ton T R E I N T A CENTIMOS para el corfificado. 
Orientaciones ó indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGKI-
01 )LAS. 
E l a.cricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventajas 
cataMn. Se expende en sus fábricas L a Vlenesa. Re-
coletos, 4̂  y San Marcos. 26; Postas, 4; Serrano, 54, 
y en buenas panaderías. 
P O R DON A N T O N I O M O N E D E 110 MALiTIN 
AGUlCriiTOR DE DCE.VAS (PALEXCU) 
P R E C I O t 0,33 
De vonta en el kiosco de E L D E B A T 3 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el utilísim» libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del auter. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E l Debate, 
Acreditados talleres del escullir Especial para anuncios c a tc-'íos los periódicos. 
Anuncios en Vallas, Telo-
Bes, Tranvías; reparto de I ^ 
Impresos y Muestras, y Co- In iágenes , Altares y toda clase de carp inter ía re 
lección de- carteles en M>-Íli¿ios'á. Actividad demostrada en los m ú l t i p l e s cu 
das las provincias de Es- ¿argos , debido al numeroso é instruido personal 
Paña- • 1 « . 
V I C E N T E T E N A , c s c a l t o r . V A L E N C I A Oficinas: 10, FÜSNCARRAL, 10, 2.* 
Madrid. 
P A R A BUENOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO, 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
1 OS M E J O R E S CHORIZOS 
L de la Rioja, Pamplona, 
Cantimipalos, se despaoban 
en esta «asa, Caballero de 
Gracia, 6. Teléfono 57. 
L a ' Isla de Cortegada. ¡ 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN R O I Z D E GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a en .Wadratís ¿>/\TUKNI.MA G A K C U A 
S a n B e r a a r d i a o , l ' i ( C o a i i t ¿ r í a ) . 
C a s a f u n d a i a e a 1 3 2 0 
y p r e m i a d a c o a V E I N 
T E R E C O M P E N S A S n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
, 5. 
R E T O M A R T Z 
RIVAL QUE ESPERA 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tie 
uen rival en España. . 
E l ?utor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al fa-
llo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
las tintas estranjeras, para comparar ia fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. 
CONSIDERACIONES f .OBRE L A S TINTAS 
S i la. pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa ca'á en el 
papel ó en la tinta. Hay papeles que, mal preparados ó de malas materias, tienen 
poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos. 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1." Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2." Color intenso y. permanente,, 
•yara que se destaque bien en el papel. 3." Mucha fijeza, para que no se destiña ci 
escrito, y 4.*, Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
I E I 
D E 
1 
IL B A O 
[ ¿ B R I C A 3 EN BARACALD3 Y SESTAJ 
Lingote al cok do calidad su-
penor pr.ra fpndioiones y hor-
nos Martín-Siemens. 
Aceros i?i ssomer y Siemens-
Mártín el) las dimonsioiies usua-
les para el comercio y coiii-
iruceiones. 
Carriles Vígnoíes, posados y 
ligeros, paré íerrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Fhoenixó Broc9 .jara 
tranvías eiéciricos. 
Viguería para toda dase de 
consiruceiones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de viejas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabricación especial de hoja-
lata. 
Cibos y Baños íral van izados. 
Lataría para fábricas do con-
servas. 
Envases de hojalaia para di-
ve'rsas ap.'icaciüiuíá. 
i m i m TCD^ LA GSR^ZSPJHDH^jn 
A l t o s H o r n o s 
\|TR;l EGMK 
o. 
í [ t p t t ¡ fe las Mu Haití 
jSeura sup«r ior lija.. . 
E x t r a negra fija 
Azul negra fija 
Mr^ada negra fija... 
Vioit'ta negra fija.... 
St l iográf ica fija....... 
J>e colores fij^s 
Af.ul negra Copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
De colores copiar.. . . . 
De timbre 
Hec to^r .á f l ca . . . . . . . . . . . 
De mftouina 
i¿surib;e negro violai-'o paca pronto ft negro. 
Kacribe negro violada pa.ia pronto á negro. 
Kacribe azul y pasa lenlv» a negro 
Escr ibe inorado y pasa lentamente k negro. 
Escr ibe violeta y pasa le.ito & nogro 
P a r a plumas de bolsillo, todos colorea 
Siete tintHü en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia & ne«rro.. . 
De escarlata pasa á ne^ro violado 
Azul , violeta, rojo, c a r m í n , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos colares 
Dn, varias coplas en ¿í f o t ó g r a f o 
P a r a dar íl ;lnta.sy tampons 
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Loa prgos adelantados. Cada anuncio satisfará 10 céntimos da Impuesto. Se admitan 
Jg 5g esquelas hasta las tras da la madrugada on la impronli Bi S 
CALLE DE P Í Z A R R O , 14 
m m m m m m 
9, !9; 
J,,5 \ i r 
0,50.0,3-
.̂ óO 0,3J 
0,50 0,3. 
0,50 ,3) 
0,4̂ 1 0,3 
0,50, .,,{> 
0,591 ir,-10 
0. 50 0,3 i 
l,25i0,.i:) 
1, ai \>,6) 
2, jJ|l,üU 
l>entro de esta Sección publicaremos an uncios cuya extensión no sea superior á 
30 palabrati. Su piecio es c i do 5 céntimos por palabra. E n esta Sección tendrá ca. 
blda la Ilolsa del Trabajo, qne será gratuita para las demandas de trabajo si los anun-
cios no son de unís de 10 palabra», pagaíndo cada dos palnbras que eveodan (le es'*« 
número 5 céntimos, siempre qne los misnios interewados den personalmente la or-
den de publicidad en est» AdmÍBistrnción. 
Fieltros para máquinas de escribir, á 5 pesetas. Se da tinta, ciutas y tampones 
de máquinas de escribir, á 3, y cintas, 2. Paquete tinta en polvo para oficinas, á 1,50. 
Paquete tinta en polvo comunicativa, 2. Paquete tinta en polvo, escolar, 0,50. 
Remitiendo el importe de seis paquetes de cualquier clase 'le la adjunta tarifa 
te remitirán gratis. Remitiendo el impor e de trps litros de tinta de una ó tres e!a-
ees distintas mas una peseta, se vemitirá gratis en gran velocidad á la estación más 
nróxima del consignatario. Remitiendo el importe de veinte litros de tinta se remi-
tirá gratis á la estación mis próxima del consignatario, en pequeña velocidad. 
No se admiten sellos. Grandes descuentos al comercio. 
Despacho al por mayor y meiiorí 
, 27, piso primero. ~ MADRID 
PARA EL CULT3 
IMAUEXES, Pasos. Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
L A MEJOR agua de m.í-
sa, la de Corconte. Tam-
bién combate las arenillas. 
A R T R I T I C O S : bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
mendadas por la clase mé-
dica. 
D I A B E T I C O S : bebed las 
Aguas de Corconte, reco-
mendadas por la claié mé-
! P E R S O X A formal, de 
confianza, desea cargo en 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Jlazón: Tahona de 
las Descalzas, 4, 4.° in-
terior. 
| S E Ñ O R I T A , ofrécese 
¡ama de gobierno. Lis ia de 
'Correos, postal 450. 
S E S O R A . buenos infor-
mes, se ofrece compañía 
ó dirección en casa católi-
ca. Costanilla besampara-
dos. 3 bajo derocha. , 
• M Í >m9 « n 9 « „ » 
» • « • m 9 C o m p r e u s t e d 
fes discursos pronunclasUt A 
S n Vázquez de Mella P . Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D* Angel Herrera 
en la velada que or^anixo E L D E S A T É 
para honrar ia memoria del Sr. M e n é n d e z 
y p« lay« í en el teatro de la Pt ínces íb 
O F R E C E S E .gab-inete 
con á iseñora ó caballero 
flormal. Travesía Conser-
vatorio, núm. 15, 3.° 
S15 ALQCÍLAX habita-
cjonies & caballero, sin 
asistencia. Barbieri, 17, 3." 





ge. Sociedad Excelsior. A l . 
"ares de Baena, 5. 
F » r e s o l e s : UISÍ A i = » E S E : - r A f* M ' Pe venta en el Kiosco da 
ÍL BEBATSy eaíle da Aicalj. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
: tentadores, etc., «te. Tu-
i borlas para conducción de 
'agua. Exportación 1 pro-
i vincias. Lacoma Herraa-
i nos. Paseo de San Juan, 
;44. Barcelona. 
B A R R I C A de campanas 
y r«loje8 públicos do los 
lijos de Ignacio I.lorúa 
Portal de Urbina, 2. Vi -
borla. 
. J O V E N treinta áños de-
sea colocación cobrador, 
ordenanza, análoga. Lista, 
cédala 19.549. -
KECESiTA^ TRABAJA 
C O C I J S ' E R A , sabiendo 
reip este r í a , y doncella, 
ofrécense. Informes: Aya-
la, 57 3.» 
J O V E X empleado, ofré-
cese horas tarde, <cobra-
üor. secretario. Lista, cé-
dula 27.939. 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
ven formal; sabe escrito-
rio. H e í e r e n c i a s : códn. 
la 871. 
C A R P I N T E R O con ban-
co y herramienta Ofrécese 
trabajar jornal; eucarga-
ríase de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. Toledo, 96, Victoriano 
Atartínez. 
MODISTA francesa cor-
ta, prepara, da lecciones 
corte domiclii'O. 'Albeirto 
Asuilera, 12, l.# 
SEÑORITA mecanogra-
fista, desea colocación mo-
desta. Jesús del Valle, 21, 
principal. 
O F R E C E S E señorita de-
peudleuta comercio, casa 
lormal, educar nlñoj ó 
acompañar señoritas. San 
Andrés, 1 duplkado. 
S E S O R A viuda, desoa 
acompañar señora ó niños 
ó cuidar de vasa. También 
aceptarla portería, pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilarlo Peñasco, 3, 
principal interior. 
J O V E N estudlanie, aia 
recursos, venido provin-
cias, desea secretaría par-
ticular ó inspección cole-
gio, ayudarse c a r r e r a . 
Fuencarral, 23, portería. 
1 C O O I X E R A con infor. 
mes, ofrécese. Moratln, 33, 
cuarto. 
J O V E X , práctico cuidar 
enfermos, ofrécese. Rcfe. 
reacias inmejorables. Jar-
dines. 7. 1." Izquierda. 
C O S T U R E R A , sabiendo 
•modista, ofrécese á domi. 
cilio. Económica. Mora-
tín 33. 4.» 
P R O F E S O R A de fran-
cés. Lecciones á domicilio. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80, bajo, interior 
derecha. 
P R O F E S O R do canto, 
tenor italiano, da leccio-
nes á cambio de hospe-
daje. Razün: Administra-
ción D E B A T E . 
P R A C T I C A X T K Medici-
na, Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación, la-
formaran: Marqué» UrquL 
jo, 40, bajo. 
C A B A L L E R O desea co-
locación, por modesta quo 
era. Velard», 12, segundo. 
tBQuIerda. 
E M P L E A D O Esiado. In 
mejorables r e f e r e h e i a i 
tMy.iclta administraciones! 
Liste, Correo», cédula nú-
mero 15.498. 
S E S O R A distingu'da, 
practica en labores, desea ¡ 
colocarse. Inmejorables la-
formos. Alcalá, 9, L a Pa-! 
riíjión. 
C E X T R O P O P U L A R 
CATOLICO D E L A I X . 
MACULADA Rey Pran. 
cisco, 3.-̂ - -Hay ofertas _de 
trabajo para los oftoica si-
gui«nte3: oflcia'd3> ayudan-
tes y aprendices'de tapi-
cero. 
O F R E C E S E para acom-
pafiar señora, ó fceñoritas 
S A C E R D O T E graduado, 
CÜU uuicaa practica, da 
lecciones de primera y se-
gunda eJBcüaaza k domi-
cilio. Rasón» Pria^Ip^ 7, 
vincipaL 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo der tíarcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz eí 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I X E A DB N E W - Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensusi, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Mála-
ga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-, 
j.co. Regreso de'Veracrus el 27 y de Habana el SO de cada mes. 
L I X E A D E CUCA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Cfl1 
Jón ol 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracni*. 
el 16 y do'Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. , 
L I X E A D E V F / X E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 d» 
Málaga, y de Cádiz é l 15 de cada mes; p¿ra La^ Palmas, Santa Cruz de, Tenó^ 
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón. Colón,.. 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y L a Cuayra. Se adm te pasaje y car?* 
con trasbor .o para Veracruz> Tampico, Puerto Barrios. Cartagena de India* 
Maracaibo, Coro, Cumaná. Carüpan , Trinidad y puertos del Pacíeco, 
L I X E A D E F 1 L I P I X A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool, y" haciendo. las escalas déi 
Coruña Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero. 4 Marzo, 1 y 29 Ab/il , 27 Mayo,^ 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y M 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Sali*,.' 
das de Manila cada cuatro martes, ó sea:' 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo»,. 
21 Abril, 10 Mayo, 16 Jumo, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Oct*»^ 
bre 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre para S.ngapore y domás escalas m-. 
termedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Ca--
diz Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los pue?? 
tos' de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japóa'; 
y Australia. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO H 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de AlicanW i 
el 4 y de Cádiz el' 7, pafa Tánger, Casablanea, Mazagán, Las Palmas, S ^ r , 
ta Cruz de Tenerife, Santa Oruz de la Palma y puertos de la ^{¡sta oc<*»-
dental de Afric». . '¡¿r 
Regreso de Fernando Póo ©1 2, haciendo las escalas de Canarias 7 ae mi 
Península indicada en el viaje. de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual,' saliendo do Bilbao y Santander el 16. de Gijón y • 
ruña el 18, de Vigo' el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río f*"" 
neiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desa 
Buenos Aires el 16, para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Canar.aá, Lisnoat 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander» y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condic iones 'más favorables y Pp"a^' 
ros, á quienes la Compañía da alojamknto muy cómodo "y "trato esmeratV» 
como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te¡t-
grafía sin hilos. 
También, se.admite, carga y. se i»i|4den pasaje*» para todoA los puertos 
mundo, servidos por líneas reffthare». 
t i ; 
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